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• 
DIRECCION Y ADMINISTRACIOÍÍ; 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
PreciQS de suscripción. 
12meses.. 121,liO oro 
UniCmroBtaU 6 i d . . . . 11.00 „ 
i d . . . . c.oo ,r 
12 meses.. $15.00 pt» 
Is lá de Uüba. <[ O i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . ; 4.00 „ 
12 meses., $14.00 pt* 
Habana <( 6 i d . . . . 7.00 „ ; 
i d . . . . 2.75 x j 
iBiíMi«gr7aíiiirinin 
De ano che. 
Madrid, Abril 20, 
C O M I S I O N A L O N D R E S . 
El ministro de Hacienda ha acordado 
mandar una comisión á Londres á fin de 
entablar negociaciones con el Presidente 
del Comité de tenedores de la Deuda es-
pañola en aquella ciudad, para que acep-
ten el impuesto sobre la Eenta. 
L O S F O N D O S P U B L I C O S . 
Los fondos públicos so encuentran en 
baja á consecuencia do la resolución to-
mada por el Directorio de la U n i ó n 
N a c i o n a l de oponerse al pago de los 
tributes-
Aun cuando el gobierno lo niega, es 
evidente que le preocupa esta cuestión-
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
En el Consejo de ministros que se ha 
celebrado hoy, bajo la presidencia de 
S. M. la Reina Regente, los ministros 
han dado cuenta del curso que siguen 
los negocios públicos y de los proyectos 
que tienen en estudio para la reorgani-
zación administrativa. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas sa han cotizado 
hoyftn la Bolsa á 32-28. 
E L V A P O E 
ALFONSO XII I 
W. H . Van Horne will not lack of mo-
ney to oarry ont bis plana in Bastern 
Cabá as etated previously in coneo-
tion with <lThe Cuba Company,' wioh 
was incorporated yeaterday in Tren-
ton, N. J . , as said before. He said 
that he believed tbat Cuba will ulti-
mately be anexed to the United States. 
400 T R O O P S O R D B R B D T O C U B A 
Washington, Apri l 26 th. — Four 
handred U. S. Troops have been or-
dered to proceed to Coba; one half for 
Havana and the other half for San-
tiago, for diatribation amoog the 
Companiea stationod there. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
LA OOMPARIA C U B A N A 
El Honorable Van Horne, antiguo pre-
sidente de la Compañía del ferrocarril 
canadiense al Pacífico, es uno de los so-
cios de la compañía cubana que se domi-
cilió ayer en Trenton. Dice quo ésta se 
propone desarrollar las riquezas en las 
provincias de Santa Clara, Puorto Prínci-
pe y Santiago de Cuba donde empezarán 
los trabajos, mediante la construcción 
de vías férreas y que no tienen proyecto 
ê invadir, para nada, la parto occiden-
tal dé la isla, 
E L S E N A D O R M A S O N 
En el Senado federal, el senador repu-
blicano por Illinois, Mr. Macen, ha pro-
untado hoy una propodoión pidiendo al 
Iresidénte Me iuünley que retire las fuer-
zas del ejórcito de los Estados Unido?, de 
guarnición en la Isla de Cuba, para que 
se pueda para el próximo día 4 de julio 
l̂ cer eytrgga á los cubanos doí gobierno 
cíe la Isla-
L A "COMPAÑÍA C U B A N A S 
En un mitin que celebraron ayer los 
probables suscriteres á las acciones de 
}a ''Compañía Cubana,.̂  se tomaron 
12.500.OCIO, en accioHes, inmediatamen-
te. Este dinero se va á empl̂ r fr™»-
diatamente. 
V A N H O R N E p ; ; E 5 í u E N T B 
Los directores de la nueva cempañís, 
que son capitalistas muy importantes, pe 
b|n reunido |ioy y han «legido presiden-
t f de la nueva compañía al señor Van 
íforne. 
LO'OUE D I C E V A N H O R N E 
Van Horne dice quo no sufrirá contra-
riedad alguna en la ejecución do sus pla-
nes, respecto á Cuba, según afirmó algu-
no al hablar de la "Compañía Cubana," 
por falta de fondos, pues tendrá todos los 
que necesite. Mr- Van Horne añadió quo 
oree que la Isla de Cuba, al fin y al cabo) 
será anexada á los Estados Unidos-
MUCHOS B O E R S M U E R T O S 
E N L A S T R I N C H E R A S 
pjcoii d$ *(Qndr$É¡ que los ingleses îan 
encentrado muchos boers muertos en'las 
trincheras que habían ocupado en los al-
rededores do Wepener. 
S O L D A D O S P A R A C U B A 
El gobierno ha dado orden para que 
salgan inmediatamente para Cuba cuatro-
cientos soldados, una mitad irá á la Haba 
na y la otra á Santiago de Cuba para dis 
tribuirlos éntrelas diferentes comppñías 
destinadas en aquella Isla, 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, abril 26, 
trea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deacaento papel oomerolal, 60 ájy. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
qneros, á $4.84}. 
Cambio sobre Parts 60 div., banqueros, á 
í fr. 19.3(8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, & 94.5i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2,13^2 o. 
Centrífugas en plaza, á 443i3- o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1̂ 11Q o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3 [4 c. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Vendido boy en plaza: 
15,000 sacoB azúcar centrífuga. 
2,800 toneladas id. id. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, • 
113 0). 
Harina patent Minnesota, & $3.95. 
Landres, abril 2G. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
l<as, á lOs. 5i d. 
Azúcar centrifuga, pol. 9(5, á 12 s. O d. 
Mascabado, á 12 s. 4J d. 
Consolidados, á 100.11[lü. 
Deaonento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 eapañol, á 72^. 
París, abril 26. 
Renta 3 por ciento, 100 francos 90 cón-
lirnoa. 
^ea. g» en». 
E I > 1 T Ó I I I A L . 
The The Silver quee-
Monetary Question t ion, which became 
Jn tho the principal jae jie 
Ufiitect States- ¿ e t w e e n the two 
— great partiea of 
the United Statea in the last Prea 
idential Cainpaign haa thia year 
been oliminated from política by thó 
Congresional Act, of Match 4th last 
declaring gold the b^aia of National 
Credit. Uis aapport of Silver de íea ted 
BpYAijT for E^ecntive Office ancí 
worked a reynlsiou of feeling, eveii 
| amonget demócrata in seríopa j)|i8ine^EÍ 
cirolea, \yhic|i orpVfned Mi). j¿ii$LKY 
with victory ápd placed ths i ien»»-" 
can party in UDUV». * — 
- u u o progreeaive atep teken by 
Congress, not ouly restorea oonüdenoe 
m íue stability of Federal Credit, 
but ia calculated to go far toward 
faoilitating the establiahment of new 
National BanKs in manypointa Where 
theae do not now exiatj by plaoing 
all claaaea of paper carreucy—Silver 
Certificaies, Coin Certificatea and 
'(2"éenbaclc8í,—npon a gold baaia. 
And tho new Law may—when the 
Foralcer Reaolution ia removed be an 
indirect help to Coba, facilitating the 
eatabliahment of Inanlar banka es-
peeially, when the Government of 
Intervention ehall have deoided to 
g iveCnbaa Coinage to replace the 
Silver now iu ciroulatioo. 
Centrífugas, pol. OO^ei, 5.3[IG & 5.5\1G 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3(16 á 4.5ilG 
realea. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condicionea anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.— Demanda máa quieta y co-
tizaciones firmea á causa de la escasez de 
papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^ 2C| & 21 por 100 P. 
3div 2 1 | á 2 2 por 100 P. 
París, 3 div 71 á 71 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 15i á 15 por 100 P 
Hamburgo, 3 div 5 | á 6 por 100 D 
E . Unidos, 3 div 10i á lüf por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Greenbacks 10i á lüf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 ú 51 por 100 V 
Idem americana sin a -
gujero W i & m por 100 P 
VALOBES.—Si no fuera por las acciones 
del Gas Hispano Americano en laa cuales 
se efectúan buenas ventas sin mayor va-
riación en loa anteriores tipos, estaría to-
talmente paralizada la Bolsa, toda vez que 
carecen de importancia laa operaciones que 
llevan á cabo en loa demás valores, según 
se verá á continuación: 
10 acciones Banco Español á 89J 
10 " F. Cárdena y Jucaro á 98i 
10 Bonos Gas Hispano-Americano 62| 
133U acciones Gas, " de 2Gi á 2uf 
ASSOCIATED PRESS S E R V I C E . 
TO B Ü I L D R A I L R O A D S 
I N B A S T E R N C U B A 
New York, April 26th.--Tho Hon. 
Van Horne, formerly Preaident of the 
Canadian Pacific, ia one of tho 
inoorporatori» o f ' T ü e Onba Übúip-
any. He aaya that the new Comp-
aoy pnrpoaea to develop the Pro-
vincea of Santa Ciara, Puerto Prin-
cipe and Santiago de Cuba in 
Which the flrst work to be done wili 
be the building of railroada. Tho 
Company doea not contémplate at all 
the entrance in the Weatern half of 
the laland of Cuba. 
S E N . MASON A S K S 
T H E P R E 3 I D R N T 
TO W I T H D R A W 
T R O O P S F R O M C U B A 
Washington, April 2Gtb.—Senator 
William B. Masón, Rep. 111., to-day, 
haa introduced in the United Statea 
Senate, a reaolution requosting the 
Proaident to withdraw tbe United 
Statea forcea from the laland of Cuba, 
ao that ita goverment can be handed 
to the Cubana by the Fonrth of July. 
TO S T A R T W O R K A T O N C E 
At a meeliog of prospectivo anba-
cribea to ''The Caba Company's'' 
Capital Stock, $2.500.000 were sub&-
cribed at once. Theae will be uaed 
inmedutely. 
V A M H O R N E F R E S I D B N T 
The Directora of the new Com) au ' 
^h'o are prominent capitaliata mci to 
day and have choaen Mr. Van H rn < 
aa Preaident. 
^ O E R S L E F T MAN Y I K 
T R E N C H i S 
London, April 26 th.—Boera have 
leftmanv deadin their trenchea a-
voond Wepener. 
HON. V A N H O R N E 
W I L L NOT L A C K M O N B Y 
JTew York, April 26th—Th© Hon. 
JN selecting Municipal Regiatration 
and Klectiou Inspectora for Havana, 
our City Conncil have failed to recog 
nize the Unión Democrática ̂ arty ia aay 
way; the namea of membera of the 
Hacional or iiepnblioano partiea only 
appearing upon the liat, aa aunoun^ed 
W E regret to learn of the aeriona 
accidént, anffered by Mr. J . H . H O L 
LANDF,R of The Herald, from a bieyole 
all yeaterday. 
INSULAR ITEMS OF INTEREST. 
—Governor General WOOD will probably 
viait Santa Clara on Monday or Tuesday 
next. 
—Agricultural ii^plemonía are being 
vlistributed, at State expense, to tho poorer 
farmeis of Camaguey diatriets. 
O F I C I A L . 
SERAN VENDIDOS A L PUBLICO AL mejor postor, en el Caetillo del Princips, 
el lunes, día 7 do mayo de 1900, empezan-
do á las diez de la mañana y continuando 
de dia on día A la misma hora, hasta que 
pe disponga do los siguientes artículot: 
Toldos para carros, encerados, tiendas de 
campaña y hamacas, arreos y albardns, ca-
rros de campo y de miieilos, herramientas 
de carpinteros y do barreros, herramientas 
de todas clases, hachas y palas, calderas y 
cubos. El Gobierno fe reserva el derecho 
de suspender ia venta, ó de sacar de su-
basta todos ó parte de estos artículos anun-
ciados. Términos al contado oro ameiicano. 
--Chauucoy B. Baker Quartermaster. 
cGU alt r.a-27 la-30 
PRINCIPE QUARTERMASTER'S DE-pot Habana Cuba abril 20 de 1900, serán 
Vendidos al público, al mayor postor en el 
Castillo del Ertncipe el lunes 7 de mayo de 
1900 empezando á las diez de la mañana y 
contimiaudo de dia en dia á la misma hora 
basta que so disponga do la siguiente pro-
piedad: Levitas de khaki, pantalones é& 
khaki. El Gobierno reserva el derecho de 
eusponder la venta ó de sacar de subasta 
parto ó toda la propiedad anunciada,. Tér-
minos al contado oro americano. Chauncey 
B. Baker, Quartermaster. Cta 615 6-27 
eceion 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 20 de 1900. 
AztrCAEKa.—Las noticias de boy anun 
cian g r a n firmeza tanto en Londres como 
en New York, no habiéndose efectuado 
venta alguna en la última do las citadas 
plazas, por estar retraídos los vendedores. 
Dicen de Berlín que el alza de la remo-
lacha es inmineBte , por haber inaugurado 
sus operacionea el sindicato de refinadores 
alemanes recientemente organizado, el que 
está adquiriendo cuanto azúcar crudo pue-
de, á un precio equivalente á 12-6, libre á 
bordo, en Hamburgo, proponiéndose dicho 
' sindicato comprar hasta 150,090 toneladas 
^ este año. 
Cotizamoa npminalraeute; 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billotes del Banco Español do la Isla 
de Cuba: 7f á 71 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m i £31 por 100 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones A ynntamtento 1? 
Mpoteos.... 
CbUgaolonea Hipotecarias del 
Ayuntamleato............. • 
BlUetea Hipotecarios de ia Isla 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
ACCIONES. 
Banco Kspaficl de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. . . . . . . . . : . ...a 
Banco del Comercio . . . . a 
Ooonpafita de Ferrocarril Uní 
daa de ia Habana y Almaoe-
n » de Hegla (Limitada).... 
dmpafifa de Camlnoa de Ule-
nro de Cárdenas y Jácaro.. 
Compaüfa de Caminos de Hie~ 
C.TO de Maganzas & Sabanilla 
Co? Uubana Central Hallwfcjr 
Limited—Preferidas 
Idem Idam aootaoot. 
ConpaSía del Ferrocarril del 
Oeste.....ai,..taa Éi»»iíáaM 
Compa&ia Cabana de Alum-
brado de Gas. . . . , 
Bonos Hiputecatlos de U CQta-
petlíg de <Ustusolldada.. 
Compañía de Uatf Hl«pauo-A-
moricana üougolldaaa , 
Bonct Ulpo^ecarios Conveni-
dos do Gas Consolidado.... 
Ked Tolatóulea de la Habana 
Compañía de Almacenes d« 
Hacendado^,,,.^ ....,,...a 
Kmjireaa de Fbnteato y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . 
Compacta de Almacenes de De 
\iit\to de U ^Habana,.,,'.... 
Obllgacionao Eiiu«t(eoariaa de 
CienfuGgcs y vlllaolara.... 
Compama de Almacenes î e 
Sant^ Catalina.. . 
Befinería do As¿c»r ÜkÚb-
Mí. " • 
Ac<$fóuá!í(.,ís%,>,,^r" ~-
OMU»»!*'—J .....a aaaa 
*5- Merio A. . . . . . .a 
>̂ uuKac íOnes . Seria U 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. . . .c . . .a 
Compafiia Lonja de. Vivares.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
FerruoarrU de San Cayetana 
á Viüales.—Aooionea.....a. 
ObUgitolon es.. 


































F a s t M a i l Zlime 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entraráu y saldrán en el orden 
eigniente: Los 
Lunes , U i é r c o h s j S á b a d o s 
entrarán por la maDana saliendo á L s dos y me-
dia dt l di t para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carrea de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos loa puntos de loa Katadoa Uni 
doi. 
Se dan billetes direetoa para lo prlnolpalea pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
cban desda esta puerto al de au deatiao. 
Para oonvaniencia de loa sofioraa pasajeros «1 
despacb'> de letras sobre loa listados Unidos estay! 
abierto hasta áltlma hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado quo se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Bieroaderes 
nám. 23. altos. 
Pata más informes dirigirte á i%« reymentantee 
en esta pl&ea: 














LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores oa?ifsot aQBfls&ac 
•ntre los psortos alfaieniás: 
Ka ova YOÍV Clsai>}»gos Tamplao 
Habana Prognato Campeaba 
Nassau Veraornt Frontera 
Stgo, d« Cuba Tuspaa Lagcua 
Solldaa de Nueva York para la Habana y puertas 
de Moxioo los miércoles £ h «Ures á« la tarde y pa-
ra la Habana todos los tá^ndos k 1A una de h 
tarde. 
B&Vdas de la Habana pasa Nueva York iiodoi lot 
miércoles y los sábi di t a 'a una de la tarda 
YUCATAN...a..a..a...aa. Abril 2 
HAV ANA .a « 7 
VIGILANCIA.....=,,.»„,« ^ 9 
M E X I C O . . . , , , .rcaa BMÍ .b«a M 14 
DRIZABA „ , ^ is 
SARATOGA ........a „ st 
BKGÜRANCA „ ¡i, 
M E X I C ^ , . . , , , , , , , . . 28 
YUCATAN. aaaaaaca«a«.ama Mayo 2 
Balidos pan Progreso y VetAarui loa Luna» a 
inedio dia, como t\iw. 
O R I Z A B A . ; - . . . . . . . . „ „ Abiil « ^ 
«"C/JÍCANOA ' 9 : 





al día 30 de Mayo á las 4 de la tarda, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Recibe azácar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vlgof Gi -
jón Bilbao, y Pasajes. 
Los billetes de pasaje, aolo serán expedido! has-
ta laa dooe del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito során 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
41a 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compacta tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sofiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes T del or-
den y régimen interior de los vaporea de eata Com-
pafiia, el cual dice aa!: 
'Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
toa da su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da auduefle 
asi aomo al doí nuarto da destino. 
De más pormenores imoondrá iu consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
k v m i I s i cargadores-
Bsta Compacta no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da carga que no llevac 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las roolamaoio-
aaa que se hagan,.por mal envasa y falta de preolc-
a en los miamos. 
o 18 I T8-1 K 
T E A S A T L A K T I O O S 
D B 





PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los ^eúcres pasajeros que paca evitar 
cuarentena en N c y York se provean de uft cevtiü-
ca(jo de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.—La oarresyondenql» 
se admitirá úniexmeute en la adtnialstraolón ge-
neral de correos. 
CARGA.-rLa oarga se reolbe en el muelle de 
Caballaria solamenta el dia antes de la feah a de la 
salida y so admite carga para Inglatersa, U » - * tt. 
go, Bromen, Amsteriam. RoUerJ*" r t S. 
~- .̂ uooimieutos directos. 
. ^xuTES.—Para fletes diríjanse aj Sr. D. Louis 
V. Plaoé, Coba 73 y 78. E l flete de la OA-ga p a ra 
puertos de Méjico sorá págalo por adelantado en 
mau&iia americana 6 aa equivalente. 
Paia m¿¿ pormenores dirigirse á sus oonaigna-
tartos 
C u b a 7 6 y 7 8 * 
Oficina Generáis Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona. MBANA. 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o 
res v i a j e r o s y c o m e r c i a n t e s á las g randes v e n t a j a s 
que ofrece e l E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o . 
E l s e r v i c i o de d i c h a C o m p a ñ í a aho ra es e l m á s r á p ¿ 
do, m á s s eguro y m á s bara to que n u n c a se ha cono , 
c ido e n Cuba . L a t a r i f a sobre b u l t o s que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por l o s F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es a h o r a l a m i s m a quo c o b r a r o n los F e r r o c a r r i l e s 
an tes que se i n a u g u r a r a e l s e r v i c i o r á p i d o d e l E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se en-
Vapores costeros. 
ca rga de l l e v a r los paqustea á d o m i c i l i o en las es-l ^ l - f 8 dondVieae a ^ c ^ r o s s i n cobrar nada 
p o r este s e r v i c i o . S i se necesita u n car ro de l E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a d e l E x p r e s o Cubana y P a n A m e r i -
cana e s t á hac i endo todos los pos ibles para desarro-
l l a r sus fac i l idades de t r a s p o r t e en l a I s l a de Cuba y 
no duda que sus esfuerzos s e r á n apreciados por' e l 
p u b l i c o generoso. 
78 10 F 
EMPRESA DE VAPORES 
D S 
iOBimOSJDE HIEEHEI 
B L V A P O B 
A N J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Mayo 
á las 4 de la tarde, para los de 
dNTaevita», 
P u e r t o Padre , 
Gibara , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G t a a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del día de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. G. 
D E 
M E N E N D E Z 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, loa va-
pores R E I N A D E L O S A N O E L B S y A N T I N O G U S N E S M E N E N D E » 
Ü B Ü Z D H I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Keoihen pasajeros y oarga para todos loa puertos Indloadoi. 
capitán G I N E S T A , 
Saldrá de este puerto todos los mléreol^i 
á las 2 de la rr,rdu para loa de 







LONJA 1>ÍS VS V I T E I S 
Tenias efectuadas el (ila 26. 
Almacén-. 
26 sardinas Bamel l . . . . 
10 vermouth Ciuzano.. 
30 c; ginebra Bols 
100 latas 1 arroba cafó tos-
tado 
50 c; cognac Bobinsau 
50 07 champagne de Plátano 
•'{(JO q sidra Cruz Verde 
800 cj pasas grano 
^00 c; id. lecbo 
1000 aceitunas 
100 o; cognac Carta Blanca 
CiEquifc 
50 07 Dorvilie 
150 3/ frijoles orilla 
íiüO c; leche Magnolia 
100 cj id Lechera 
10 b; jamón sin forro 
10 ci menudo 
50 cj roes becf 
50 cj maiz Janky 
250 hi cerveza A. B. C . 
VI quesoCre'na Venus.. 
300 s¡ harina U. Pacífica. . . 
200 s; id. Tómas.„ 
75 4/ p? vino Uioja, 
200 latas pimentón.. 
143 libras a z a f r á n . . . . . . . . . 
4U p; vino tinto Cosoqiiero. 
20 oj mantequilla Gil 
60 l'ds. papel Zaragozano. 
100 c¡ aceite, lata 23 libras 
40 cj carnes 
ICO cafó Hacienda 1" 
50 cj ron Carta Blanca Ro-
vi ra , 
25 cj id Bandera Española 
30 4? id ia I I id 
































































P U E S T O S E L A C A B A N A 
Kutradas de traf esla 
Día ífi: 
De Liverpool en en 'i!) c'ía» barca norg. Stoiken, 
Cap. Pedersod, trlp, 10, tona, MU- oon carbón 
á la or<Ieu. 
-Ménova y escalas en 38 dftis yap. ing. Peraian 
Prioe, cap Wa'ker, tiip. 25, tona. 2,985); con 
OíiTga general ñ. Sobrinos de Herrera. 
-Mataczas transporte am. fiufovd: al gobierno 
interventor. 
Mobila en 3 días yap, ing. Widdrington, capi-
t in \Yat3on, t i ip, Ü4, tona, l-Bl.!: con carga ge-
neral, á ti. W. Bubl. 
-N. O.ieana eu 3 d<aa y»p. am. Algiere, capit&n 
Hiruey, trlp. i'2, tona, 2,294: con carga generai 
& CUlbau y Cp. 
Salidas de travesía 
Dlt 2'y. 
Para Matanzas yap. ing, Cayo Largo, cap. Reedes 
Dia 23: 
Para Mobila gol. un. Anna M. Stammer, capitán 
Ne wuiau. 
8. de Cuba yap. norg. Abaídin, eap. Scbjalt. 
Entradas de cabotaje 
Día 26: 
QP'ao hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 23: 
Para Cárdena! gol. Hoaita, pat. Fiexas. 
Oleiifuegos gol. 2 tíertrudis, pat. Tur. 
Santa (Jrní gul. J Manuel, pat. Mosed. 
Buques qne Hau abierto registra 
Día 26; 
N. Yorfc yap. ara. México, cap, Mo latosb 
ñor ¡Saldo y op. 
Filadelüa yap. a'oman Gat Heil, cap Sobro-
der, por R. Truffíu y Cp. 
Buques despacbadoi 
Dia 25: 
Para N. York yap. am. Seguranca, cap. Hanien, 
ñor Zaldo y cp. 
G£0 tercios tabaco 
66*75 tabacos torcidos 
B994 barriles piilaa 
t>3 cajas piüus 
144 huaciUes cebollas 
142 bnacaiea legumbres 
27 tortugas 
25 bultos efectos 
Dia 25: 
( Miamí yap. amer. Miamí, cap. Delano, pw 
Zaldo y cp. 
i£n lastré. 
VAPORES CORREOS 
A KT T B B 
SL VAPOR 
ontserrat 
W vapor español de 5,500 toneladas 
CONDE W1FRED0 
i^pitiín Janregnizar 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para los de 
OORÜKA, 
S A N T A N D E E , 
O A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite paBajeros. para los menciona- J 
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas ' 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles do San José. 
Informarán sus consignatavíoa: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I Ü I O S i í . 19. 
nF.57 6 Ab 
Reclb* oarga l0B lnnefl y marteg t0¿0 ei 
...a y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
Los geüorca yiajeroa que se dirijan & los puertos 
de Nueyitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago do 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete da 
Easaje, deben lleyar su equipaje al muelle de Ca-alleria (pié de la calle de O'Reiiiy) para ser ins-
Íieccionaao y desinfectado en caso necesario, según o preyienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 Ab 
capitán Oastellá 
Saidr& para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril & las 4 da la tarda iievando 
la oorraapoudanola pública y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general incluso Ta-
baco para dichos y también paaajeroa para 
Sta. Cauz de T e n e r i f e 
7 Sta. C r u z de l a P a l m a 
Vuelta Anejo k m Stiip So. 
Goip lía ie Taíarts fls Voelta A b i . 
A V I S O 
Paiiíbot Voluntario 
para loa des'ánós de Ponta de Cartas y Bailéc, Ue-
vando la carga de dUbiia puertea. 
Vapor Manzani l lo Y 6 ^ : t ^ ! i : t 
puós de la llegada deliren de paeajorja, quo sale 
de Villanueya ú laa doa y c'neuenta de la tarde, 
para los deatiaos dePantade Cartas, y Cortés, 
lleyando el pasají y carga do dichos puntos y pa-
saje para Bailéu. 
í ^ n l o f i A t r n í l i Saldrá todos loa sábados de 
U U i t l i t ilglllia Bjtibanó para loa destinos 
do la Colom?, Panta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dieboa puntos. 
Para raáa pormenorea diiígiraeú 1M •íicina» de 
la Compañía 
M [ O F I C I O S 2 8 . 
«« 624 1 Ab 
Kl próximo Jnevei aaldrá ei vapor 
despuéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
C i e f f ^ ¿ ^ f Z 1 ^ 9 ^ ^ B a t a b ^ 0 * * * * * lo3 d o m i n a » para jílVe* n^íT^l 7 r a t o r n a 0 i a o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o » loa 
J « e v o » . Heeibo l a ca r^a lo s j u e v e s y v i e r n e s . 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
78-1 Ab 
E X C U R S I O N 
A L A 
Viajes económicos, en Ia clase, á París y 
las principales capitales de Europn, vía St. 
Nazaire por los magníficos vapores de la Com-
pagino Gral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
S i l v e i m & C o . 
Mercaderes 5, Apartado 749. HABANA. 
1931 10-4 
j Sociedades. 
Loa billetes de pasaje, sólo sarán expedidos bas-
ta las doce del dia de salida. 
Las póllsas de carga se firmaT4n par el aonsigna-
tario antea de oorrerlaa, un cayo requisito serán 
naÜMa 
Se reciben los documentos do embarque hasta 
el dia '¿7 y la carga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Sata Compafiia tiene Bbisrts «na póliia 
Sotante, asi paira eata linea eomo para todas la< de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da loa soBoies pasajoíos ha-
cia «1 articnlo 11 tlelSeglamento de pasajes y del or 
dan y íógimaa interior de los yapares doesta Co m 
pofiía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberás escribir sobra todos los 
feultos de au equipaje, su nombre y el pnerto de des-
tino, oon todas sus leirsisy ocn la maros elarldad" 
La Oomp&filano ftdsslíir'á bulto alguno da equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido da su duaSoaei «¡orno el del paartode dastlae. 
De más pormenores impoudxó en o^nMlfnatario 
M. Calvo. Of OÍOS n im. SS. 
Eh V A P O E 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Ü T A H V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P to . Cabel lo , L a Gtnayra, 
P o n e © , S. J u a n P í o . H i c o , 
L a s P a l m a s de Q r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 do Mayo á laa 4 do la tarde llevándola 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite paaajeroa y carga general incluso tabaco 
para dichoa puettoa. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos haata 
las dooe del día da salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el Consig-
natario antea do correrlaa, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque haata el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Kata compañía tiene nblorta una póHsa 
flotante, asi para eata línea como para todas laa da-
máa, bajo ia cnal pueden aaezararsa todos los afeo-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háeia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cuaidioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, au nombre y ei puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia 
no admitirá bulto alguno da equipaje que no lleve 
olaramentú estampado el nombre y apellida da su 
dueño, asi como el del puerto da deaüuo. 
Da más pormanorea Impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
i iL VAPOE 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo során expedidos 
hasta las dooe del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conal^na-
tario antea de correrlaa, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Kecibe carga á bordo basta el dia . . . . 
De máa pormenores impondrá BU consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
L m S A DSi L A S A N T I L L A S 
7 « O L F O D B M E X I C O 
Salías r e p t a i las n i ia le i 
OeHAMBUBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA oon asoala en PUERTO BIOO 
L a Bnipresa admite igualmente oarga para Ma' 
tsmxas. Cárdenas, Clonfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto da la costa N crte y Sur de la 
lila as Cuba, slempro que haya i a carga «ufteiento 
p&ra ameritar la escala. 
También se recibe carga COEf OONOCIM.ISM-
TOS DIKIÉGTOS para la Isla de Cuba de los 
prineipalea puertos de Europa entro otros do Aras-
terdam, Amberes, Blrminghen, Bordaauz, Bee-
man, Gnerbourg, Oopenhagen, Gánova, Qrirasby, 
Monoiwster, Londres, ETápoles, Sonthampíon, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores d i r i -
girse á los agentes de la CompaSía «a dichos pun-
ios para más pormenores. 
F A B A E L H A VES Y HAMBTJSÍ iO 
eon escalas eventuales en COLON^y ST. THO-
MA8, saldrá sobre el dia 10 de Mayo de 1900 
el vapor correo al*mín. de 3611 toneladas 
TlieWesterDBeilwaíof Havana l i i i iM 
(Compañía del Ferrocarril del Geste 
de la Habana.) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta Compañía lia 
acordado que so tenga por proscripto eon 
arreglo á laa leyes aplicables á la materia 
y especialmente el art. í)17 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas de la pr i -
mera parte del dividendo número 3 que 
comenzó & pagarse en 20 de Abril de 18i)5, 
y qne so publique esto acuerdo para geno-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1900.—El Secreta-
rio, Carlos Fonts y Sterling. 
c Gil 10-22A 
A C E I T E PARA A L U l B R i 
capitán PREHN 
Admita oarga para los altados puertos j también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número da KUROPA, AMlfiRlOA del 8UB, 
ABIA, AFRICA y AUBTEALIA, según poma-
uores que se facilitan en la casa contiguatatie. 
£101'A,—La carga dstiitiada & puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en H&mburgo ó es 
el Havre, i convénlauoU de la Kmprosa. 
Bate vapor, hasU nueva orden, no admite pasa 
{eras. 
La carga se recibe por el iat:«lle da Oabslirtta. 
L a correspondencia aolo S9 ?«aibe p$r XA A¿m~ 
¿islraotón de Oomesi. 
ADVBBTBNUIA IMPORTAMOS. 
Bsta Bmpüesa pone & la disposición da los s&fio* 
íes cargadores aaa vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qu( se oíresoa 
sea suñoienta para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRB y HAMBUb SO y tam-
bién para cualquier otro punte, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo 6 oonvoniancla déla Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus «easigaata-
ilos: 




VAPOKES CORREOS FRANCESES 
Ba jo con t ra to pos t a l c o n e l Glo'bler-
. no f r a n c é s . 
Para Veracrua directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Mayo 
el rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
FIOELIT! & DEPOSIT CQMPAIiy 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Fot 
nuestro sistema no hay por qué liipo-
teear casa, ni hacer depósito en efeo-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Ouba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyes 
de este país . 
inas; Cuba 58 
<!t» 548 Ab 
Libro de explosión y com* 
bustión oswonlíiuea. Sla 
bmuoul nial olox. Elabora* 
do on las fabricas ostablex 
cldas on la CHORRE lí A y 
en IÍÍÍÍÍJOT, expresamenta 
pnra au venta por la A gen~ 
d a de laa Ref inerías Ü B Í 
retrólco qno ticno su ott« 
ciña caHodo Teniente Rey 
número 71, l lábana . 
Para evitar falsificacio-
neS) las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLA NTB 
y cu la etiqueta estara i m -
presa la marca de fábrica 
3ue es del exclusivo uso da icba AGENCIA y se per» 
seguint con todo el r igor 
de la Ley ¡i Im falsifica-
dores. 
El Aceite Luz BriMe 
quo ofrecemos n! pflblicoy 
Que no tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAÍí HERMOSA, sin bnmoni mal olor, quo nada 
tiene quo envidiar al gas más purificado. Esto aceite poaee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lámparas , cualidad muy recomendable, priuciualmena 
te JPARA EL USO ü £ LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s a m i d o r e s . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
TE, es igUAl, si no superior en condisioues lumínicas ai do meíor elaae importado del 
ext,rani«r« v v«nflí» <* «I-APIAO muv rfidiifiMoB. ^ 517 í Ab 
A G U A S 
! 
capitán PEEDKIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducidas, con conocimlantoa direc-
tos de todas laa ciudades importantes do Francia 
y Europa. 
Los vapores do eata Compañía siguen dando & 
los sefiorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
| tienen acreditado. 
jj De máa pormenores impondrán sus conaignat arlo» 
p Brldat Mímt'Bos y Comp? Amargar» nfim. 5, 
| 18fc3 * 8-24 
iFlüiemiiM GoHipaiF 
( E A N O O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
O F F I C E S : 
Habata, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reiiiy, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Fia cal Agenta of de Government ol tbe ünlted 
Statea. 
I t trtransacta all kinda of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Lettera of Credit on 
all poiuts iu tbo United Statos, Europe and 
Cuba. 
Administrates valnes iasued on mortg-
ages of corporations, companiea and in-
dividúala. 
Eenta safety-boxea for the keeping el 
monoy and jowols at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has oponed á Savings Bank in all ita 
offices, to receíve deposita from $5 upwarda, 
paying 3 p § iuterest per annum. 
Receivea «fconey in account Current and 
paya checks againta i t balanno in any 
amount. 
ADVISOItY DI3ÍEOTOES. 
Sr. Luis Suarez &alban, dalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Franclaco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Preaident Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
qD47 aWL Ab 
EKT B I F O I T E S . 
J L ^ ' u a O x i g e n a d a : insnstitaible en laa 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
i k g u a d e V i c l i y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se signe fabricando el AGITA OAEBONIOA 
con arreglo á las últimas prescripciones c i e n t í f i c a s . 
Todas se sirven á domieilio, 
Cruseílas, Rodríguez y Comp. 
C u a r t e l e s 9 ; T e l é f . 4 3 S . 
o f.20 I«-1I>A 
•:-.-:..^<J¡. 
A CRUi BL AÑCAiJj 
Wat* 
l u m otj-;, 
J . Ba leá i s 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable j giran letras á oort» 
jr larga vuta sobre New York, Londrag, París, y 
hobre todas las oapitales r pueblos de Ksuarta é Is-
as Canarias. o 149 líR~27K 
h G E I i A T S IT C« 
1089 A O T I A B , 1 0 8 
ÉBQ. A AMABOUBA. 
S a c e n pagos per e l cable , f ac i l i t á i s 
c a r t a » d© c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
& cor ta y l a rga v i s t a , 
sobre Wneva York, Nneva Orleans, Veraoraa, Mé-
6DO, San Juan de Pnerto Bloc, Londres, Paris úrdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Qtínova, Marsella, Havre, Lil le , Naa-
U», Saint Quiatin, Dieppe. Touiouee, Voneoia. 
Vlorenoia, Palormo, Tarín, Mesiua, etc., asi iiomo 
sobra todas las oapltalea y pruTiuoias d .i 
Bspafia é I s l a » C a u & r i a » . 
o 2G0 18«-15 P 
C U B A 7(3 "2" 7 3 . 
Hacen pagos por el cable, giran lotrca 5 corta y 
larga vista y dan oart&a de crédito sobre New York, 
BHladelfia, New Orloiiu, San Prancisoo, Londroa, 
Parla, Madrid, Barcelona y demás capitales y olu-
lados importantes de los Katadoa Unido», México, 
f Europa, así como eobr* todos do» pueblos 0» Ke-
'laüay otnioal y puertos de Méjioo. 
o 49G I 78-1 A1) 
Lallusliac'Étspafiolajteiicana 
Y 
la Hioda Elepnle h t u k 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E SQ U I N A A BfDSSLOADÍSl l^H. 
K a c a n pagoa p o r e l cá te lo . 
F a c i l i t a n ca r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobro Londres New York, New Or 
eana KUán, Tarín, Roma, Venocia, Florenoia. 
Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hata 
burgo, París, Havre, Nantoa, Burdeos, Marsella. 
Lille, Lyon, Méjico, Veraorus, San J?an da Pasr 
toBico, etc., oto, 
HSPAKA 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palm» 
de Mallorca, Ibísa, M&hon y Santa CrnK de Tena-
flí** •' Y BN BSTA I S L A 
sobre Katansas, Cárdenas, Bemedios, Santa Olara. 
Oaibarlén, Sagna la Grande, Trinidad, Clenfaego^ 
Sanoti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de AvlU. 
Maníaniflo, Pinar drt filo, Glbw», Puerto Ptínal-
pe, Nuavltai. , . , 
' o 4M l 781 Ab 
Don Victoriano Oter>, Aceite Gíneral, ftn'cj 
en la Isla de Cuba, h i tna Adalo sa domioilioy 
efloinas de d ebas B ÍVISTAS á ia calle de Luz 
camero 30. altos. C 610 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
Desde el dial? del próximo Mayo queda aMerto 
al servicio público la hermosa barraca balnearia 
E L INTERNACIONAL, tituada en Marina esq. 
á Principe. 2180_ S'26 
E S C O a i D A S D B T A B A C O 
Majagua (eeiboa) do piimera, seganda yioroera. 
Se vénne a precios módiuos en el depósito calle do 
Mercaderes n. 7, casa da los üraa. Boning y Kranse 
Habapa. 78 21 Ab 
A V I S O 
Se hace saber por esta aaaaclo á los ssiiovaj 
contratistas y demás personas qna romitaa ó en-
treguen efeciosó vivera^ á eata casa do Saa^fioaa-
oia y Maternidad de la Habana, que sus liatis d* 
remisión deberán ser revisadas ü sa eaírog» por i% 
Mayordomia y pneato el oonfoíme; de lo ooatrana 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo que so pabllca para g ^ ^ ? 0 ^ 0 ! ^ * ? : . . 
Hfeban» eadro a do im—Ki Diteo»or vi»"11»' 
trador, (i 
VIERNES 27 DE ABRIL DA I W d , 
EL DIVORCIO 
Ayer leimoa en un periódico el 
proyecto de Orden General [así se 
llaman ahora los decretos] someti-
do por el señor Estévez, ¡Secretario 
de Justicia, á la aprobación del Go-
bernador Militar de la Isla, estable-
ciendo en nuestra legislación el di-
vorcio, JSl general Wood tiene so-
bre su mesa de despacho desde ha-
ce cerca de un mes el proyecto re-
ferido, y por bien de Cuba y de la 
paz de los hogares cubanos, es de 
desear que no se convierta, median 
te la firma estampada á su pié por 
la más alta autoridad del país, en 
documento listo para ser publicado 
en la Gaceta de la Habana-, porque 
se trata nada menos que de cam 
biar el asiento sobre el cual descan-
sa en Cuba desde hace siglos la 
constitución de la familia, y so pre 
texto de reorganización se intenta 
desorganizar pura y simplemente 
la primera de las instituciones de 
un país: el matrimonio. 
No es este el lugar apropiado pa-
ra plantear y desarrollar problemas 
que, como el ú'e la conveniencia ó 
incoíi^niencia de facilitar la diso-
^lución del vínculo matrimonial, 
añaden á su importancia social un 
extraordinario alcance jurídico. Es 
en el libro, en la revista y en la cá-
tedra, donde naturalmente pueden 
y deben examinarse dichos proble-
mas bajo el punto de vista cientí-
fico y donde corresponde estudiar-
los en su desenvolvimiento históri-
co; teniendo forzosamente los pe-
riódicos diarios que limitarse á 
señalar la oportunidad ó inoportu-
nidad de tales reformas, á exponer 
el grado de adhesión ó de resisten-
cia que éstas encuentran en los es-
píritus, y á consignar sus efectos 
más inmediatos. 
En los Estados Unidos existe y 
hasta "florece" la institución del di-
vorcio; pero podría formarse una 
biblioteca copiosísima con los li-
bros, folletos y artículos que allí se 
han escrito y publicado por las in-
teligencias más cultivadas, para ad-
vertir cuán grandes estragos cau-
sa en la moralidad pública y en el 
porvenir de las familas la facilidad 
verdaderamente asombrosa que 
existe en la Unión Americana 
—en algunos Estados singularmen-
te—para romper el lazo matrimo-
nial, que por su índole está lla-
mado á no deshacerse sino por ley 
de la Naturaleza al morir uno de 
los esposos. 
Francia es el único país de núes 
tra raza, y el único también de ori 
gen católico, donde el divorcio for 
ma parte de la legislación civil. Fué 
menester que pasaran cerca de cien 
años después de la Eevolución de 
fines del siglo X V I I I , y ochenta 
cuatro de establecida la institución 
del matrimonio civil obligatorio 
en el Código de Napoleón, para que 
allí tomara artificialmente carta de 
naturaleza el divorcio. Si el señor 
Estévez quiere conocer los efectos 
que la institución del divorcio ha 
producido en Francia durante los 
diez y seis años que lleva de promul 
gada; si desea conocer además 
reacción que contra dicha lej- se está 
operando en aquel gran país, no ya 
entre los católicos sino entre los 
mismos que la aplaudieron y 
votaron precisamente por ser una 
ley anticatólica, lea el interesantí 
simo libro del notable escritor Hu 
gues Le Eoux, titulado Le Bilan du 
JJivorce; y si los estímulos que en 
este asunto tan grave le impulsan 
no le han arrebatado del todo 
facultad de proceder según Jas ins 
piraciones desinteresadas de su cri 
terio y de su conciencia y con la 
vista fija exclusivamente en los in 
tereses de su país, estamos seguros 
de que después de la lectura de 
dicho libro—cuyo autor es por 
cierto demócrata y republicano— 
retirará de la mesa de despacho 
del general Wood su malhadado 
proyecto de decreto. 
Mas dejando á un lado digre 
sienes siquiera sean oportunas, 
se nos ocurre preguntar: ¿es un 
cubano de antecedentes aunque 
pacíficos, revolucionarios, es un 
partidario de la independencia de 
su pais, el que se propone borrar 
una de las más radicales diferen-
cias que separan á su pueblo del 
de Jos Estados Unidos, y por con-
siguiente el que aspira á que des-
aparezca uno de los obstáculos 
que resisten á la absorción de Ou-
ba por la Unión Americana? Ade-
mas ¿no existen ya en esta so-
ciedad suficientes gérmenes de 
disolución, para que todavía se 
pretenda llevar la división á la 
familia alterando sin preparación 
y sin estudio la base misma en 
que descansa el matrimonio? 
Eeformas de esa índole necesitan 
una larga meditación, el asenti-
miento de la opinión pública, la 
previa controversia de los centros 
científicos y de las corporaciones 
públicas llamados á emitir juicio, 
y sobre todo y ante todo, que el 
pais se halle ya definitivamente 
constituido y organizado. Todas 
esas condiciones faltan en el pre-
sente caso; y cuando al unísono 
proclaman todos los partidos polí-
ticos en sus respectivos programas 
que la intervención militar, como 
régimen interino que es, debe ab-
tenerse lo mas posible de alterar 
nuestras compilaciones legales, y 
reservar íntegramente la función 
legislativa al poder que surja de la 
definitiva constitución del pais, he 
ahí que un Secretario del Despacho 
á quien forzosamente tenía que 
la 
suponerse conforme con esa doc-
trina, lleva á la firma del Go-
bernador Militar nada menos que 
reforma tan transcendental como 
la destrucción de la base sobre que 
se halla asentada la institución del 
matrimonio. 
Examinado el problema bajo ese 
aspecto, no es posible que haya 
quien apruebe la iniciativa del se-
ñor Estévez, por la cual se preten-
de abandonar á la intervención 
extranjera atribuciones que celo-
samente quieren reservar á la so-
beranía del Estado los distintos 
partidos organizados. Es esa una 
cuestión de principio, que obliga 
tanto á los republicanos como á los 
unionistas nacionales y á los unio-
nistas demócratas, á ponerse en 
frente, con resolución y energía, 
del proyecto del Secretario de Jus-
ticia. A nosotros en este asunto 
nos impulsan sentimientos y con-
vicciones independientes de la po-
lítica y relacionados únicamente 
con deberes de conciencia y con el 
amor que profesamos al país. A 
los partidos cubanos, además de 
esos estímulos, debe y tiene que 
moverlos el propósito de reservar 
á Cuba, cuando se haya reconocido 
su personalidad, el derecho de alte-
rar ó conservar los fundamentos 
esenciales en que su legislación 
descansa. 
L A P R E N S A 
Dice un colega: 
Sabemos que nuestro distinguido 
amigo el señor Perfecto Laooste no ha 
aceptado la Cartera de Agrionltara, 
ladastria y Oomeroio que le propasó 
el general Wood. 
La verdad es que para un político 
como D. Perfecto, que ha ido á la 
alcaldía á sacrificarse, una cartera 
no debe ser cosa muy apetecible. 
Y luego que siempre hay cierto 
recelo de ir en dirección de la pie-
dra donde otro ha tropezado. 
¿Quién le dice al colega que don-
de el señor Eius Eivera cayó de 
cabeza no caería el señor Lacoste 
en decúbito prono! 
En una interview que un redactor 
de Patria ha celebrado con Mr. 
Frye, ha podido averiguar que las 
asignaturas que componen el curso 
especial que han de recibir los maes-
tros cubanos mientras dure su es 
tancia en los Estados Unidos son 
las siguientes: 
Lengua inglesa. Historia de Ou 
ba y de la América Latina, Geo 
grafía general. Organización y di 
rección de las escuelas é Historia 
de los Estados Unidos, en lo que 
se relaciona con la formación de 
aquella nacionalidad, á fin de que 
sepan "qué debe hacerse en Cuba 
para que ésta se organice en Estado 
independiente." 
Gomo la estancia de los maestros 
en la Eepública grande no se pro 
longará más de diez semanas, in 
cluyendo en ese tiempo los viajes 
de ida y vuelta y su estancia en 
Harvard, Cambridge, la Eoca de 
PJymouth, Bunker HiJI, la casa de 
LongfeIJow, las fábricas de zapatos 
de Massachussets, New York, 
Washington, Chicago y las catara-
tas del Niágara, resulta que esas 
asignaturas tendrán que estudiarse 
por algún procedimiento eléctrico 
no divulgado todavía, ó habrá que 
conformarse con conocerlas sola 
mente por el forro. 
Menos mal si les alcanza el tiem 
po para aprender á hacerse inde-
pendientes. 
Pero esto ya se lo tienen olvidado 
de puro sabido los maestros 
Los cuales pueden decir á los que 
tengan la pretensión de enseñár-
selo, lo que aquel alumno de ñsica 
que no queriendo dejarse conven-
cer por su profesor de la impene 
trabilidad de la materia, como éste 
le preguntase: 
Pero, hombre, venga usted 
acá, ¿puede usted ver el respaldo de 
mi sillón mirando rectamente desde 
la posición que ocupa enfrente de 
mí?—el discípulo contestó: 
Con todo, nos parece demasiado 
pronto para llegar á semejante re-
sultado. 
Antes es preciso que Mr. Wood 
sancione la Ley del Divorcio, á fa-
vor de la cual sea permitido cam-
biar los amores de un día por los 
que cuentan 400 años de fecunda 
y próspera existencia. 
Ignotus pide al alcalde "un des-
tino en cualquier oficina en que 
trabaje una muchacha bonita—mo-
da introducida por los intervento-
res", y cuya innovación le agrada 
en grado superlativo. 
Petición que el solicitante acom-
paña de estas reflexiones: 
Fígarese usted qaé bien pasarla el 
rato; por ejemplo: 
•Redácteme usted, señorita, el i n -
forme de este expediente. (¡Guando 
digo que la adoro!) 
(¡Qué atrevido es usted!) ¿Y có-
mo es el informe? 
—Diga que está bien. (¡No me ba-
ga sufrir más, por Dios!) 
—(Dejéme en paz y no me dis-
traiga.) 
—¡Oiga!: á ¿se escribe sin M 
—Según y cómo, prenda mía; cuan-
do digo por ejemplo: voy á volver-
me looo por usted, se escribe sin hache. 
—¡í ío sea tan bromista! 
— Y si digo á usted: me ha de matar 
con su rigor entonces va con 
una hache antepuesta. 
-¿Acabará usted con 'sus bromas? 
E l informe no dice nada de esto. 
— Y cuando yo le digo á usted: ¡ah, 
si supiera usted cuánto la adoro! 
entonces lleva una hache desoués de 
la <í. ' * 
Unase á esto los toqueoitos de manos, 
sin querer, y algunas miradas de carne-
ro aegoltaio y así, por este estilo, 
la oñcina se convertiría en un Edén. 
Para ser de fantasía, 
el cuadro abunda en primores. 
Vale una fotografía 
de colores. 
pañan el cadáver hasta la salida, y, 
en cuanto el cortejo llega á la ave-
nida de Garlos III , gritan al lacayo: 
"á casa!" 
Y desaparecen como alma que 
lleva el diablo, dejando el féretro 
camino del cernen terio. 
La Discusión y £21 Cubano aplau-
den lo que llaman primera derrota 
del partido Unión Democrática en el 
ayuntamiento. 
Primera derrota ó primer pu-
cherazo? 
Porque lo sucedido en el ayunta-
miento anteayer tiene todos los vi-
sos de un copo, semejante á los 
famosísimos realizados con los par-
tidos liberales de Cuba en tiempo 
del señor Vergez. 
Cosa grave. 
En primer lugar por que la reali-
zan partidos que se dicen republi-
canos contra otro partido republica-
no y con procedimientos monárqui-
cos conservadores. 
Y en segundo lugar porque ha 
ocurrido no en un ayuntamiento de 
elección popular, si no de nombra-
miento gubernativo. 
Con lo cual nada va ganando, que 
sepamos, el prestigio de la primera 
autoridad de la isla. 
Comprendemos que esto último 
les t̂ nga sin cuidado á los dos par-
tidos "triunfantes." 
¡Pero lo otro! 
¡Plagiar á "los más y los mejores" 
de la época ominosa! 
Para eso no valía la pona de ir á 
la manigua. -
En el Ayuntamiento se ha acor-
dado ayer sustituir el nombre del 
Asilo de San José por el de Refor-
matorio Habana. 
¿Cuánta seriedad y cuánta gra-
mática hay en ese municipio! 
F O I d L E S T I N 11 
—Sí, señor; no necesito más si no 
que se me quite usted de delante. 
D Q E l Nuevo Pais: 
Con gran solemnidad se ha colocado 
una lápida con el nombre de "España'* 
en la plaza principal de Buenos Aires . 
A l acto asist ió una concurrencia nu-
merosísima y el entusiasmo fué muy 
grande, siendo atronadores los vivas á 
España. 
Cuando haya pasado algún tiempo, 
hemos de presenciar aquí espectáculos 
parecidos. E l doctor Dihigo pondrá en 
a sala de su casa el retrato de Coló a 
con un letrero que diga, parodiando al 
poeta:̂ —"el pretender que evaciutras, 
culpa del tiempo fué, no de Dihigc»"; y 
á don Alfredo Sayas le hemos de ver 
enseñando á un gmcamayo á dar la 
pata y el piojito. ÍTo sería extraño que 
á Guasimal se le cambiase el nombre 
por el de Olivarea, y que los Lineal», 
las Washington, los Polk y loa Rouliag 
volviesen á llamarse Pedro, Juan, Aa« 
tonio y Diego. 
Ko tendría nada de extraño. 
Se han visto tantas cosas por el 
estilo!; 
Véase lo que piensa L a Lucha 
acerca del ingreso en la política 
de nuestra alta magistratura: 
L a opinión pública ha mirado con 
cierta indiferencia la adhesión de la 
burocracia administrativa al nuevo 
partido republicano, pero ha mirado 
con mucha inquietud y ¿por qué no 
decirlo1! con grande y justificado rece-
lo, el que un número com-iderable de 
miembros de la magistratura y del 
ministerio fiscal se hayan adherido 
ostensiblemente á la naciente agrupa-
ción. Que con ésta se sume la buro-
cracia administrativa, pase. L a cosa, 
después de todo, no envuelve n ingún 
peligro para los asuntos públicos. Pero 
el ingreso de magistrados y fiscales 
en un partido político, la participación 
de tales funcionarios en la lucha in 
cruenta de las parcialidades polít icas 
que se disputan el dominio ó las sim-
patías de la opinión pública, es asunto 
muy grave, que á todo el mundo preo 
cupa. 
¿Debe la magistratura, debe el mi-
nisterio público intervenir activamen-
te en las agitaciones, á veces tempes-
tuosas, de la vida política? Esos ma-
gistrados, esos fiscales, esos jueces, 
que se han adherido al partido repu-
blicano de los señores Lanuza y Capo-
te, ¿han procedido discreta y juiciosa-
mente afiliándose á la nueva agrupa-
ción1! Estas son las preguntas que se 
hacen las personas sesudas, y debe-
mos confesar que la respuesta es ne 
gativa. 
U n magistrado, un juez, un fiscal se 
exponen á perder su fuerza moral arro-
jándose á la arena candente en que 
pelean, siempre con encono, los con-
trapuestos bandos. Los partidos pol í -
ticos son implacables con sus adversa-
rios, á quienes tratan de anular moral, 
intelectual y sooialmente, y si no pue-
den anularlos, procuran al menos que-
brantarlos. ¿Qué respeto pueden ins-
pirar un magistrado, un juez, un fiscal 
tronando desde la tribuna ó desde la 
prensa contra sus adversarios pol í t i -
cos! ¿Ko sería más conveniente que 
esos funcionarios se sustrajesen de la 
atmósfera de apasionamientos y odios 
en que se mueven los partidos políti-
cos! ¿No convendría más que esos fun-
cionarios se mantuviesen en un campo 
neutral, apartados, mientras lo fuesen, 
de la lucha política, y consagrados ex 
elusivamente al desempeño de su im-
portante ministerio social! 
Indudablemente que convendría-
Nadie sabe lo que vale, para las 
víctimas de la lucha humana y de 
los encontrones sociales, saber que 
hay un rinconcito en el mundo don-
de se oirán sus quejas, se les hará 
justicia y se les proporcionará con-
suelos. 
Un rincón habitado por hombres 
puros, conciencias impecables y es-
píritus no caldeados por bajas pa-
siones. 
Guando en Cuba no pueda en-
contrarse ese rincón y se pierda la 
fe en esos hombres; cuando el que 
busque en ellos un protector en-
cuentre un sicario de sus enemigos 
vestido de toga y armado de la te-
rrible espada de la ley, ¿cuál será la 
suerte del 90 por ciento de los ha-
bitantes de la isla? 
Aun hay que esperar, en bien de 
la moral pública, que la adhesión 
á los partidos políticos cubanos de 
una parte de la magistratura haba-
nera no resulte cierta. 
Quizá todo se reduzca á un acto 
de cortesía de esos magistrados con 
los jefes de esos partidos á quienes 
deben sus empleos y á los cuales 
tendría que serles muy duro negar 
su cooperación en una obra en que 
estaba interesado su amor propio. 
Eealizada la obra, esos magistra-
dos harán lo que algunos concurren-
tes á entierros. 
Que llegan en coche de pareja 
hasta la morada del interfecto, acom-
LA JUVENTUD BE ENRIQUE IT 
P O E ; 
F O N S O N DTJ T E R E A I ! , 
S E G U N D A F A K T B 
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X V I I 
Mientras esto snoedíia en el Louvre, 
Renato salía del Ohatelet. U n animal 
feroz cogido en el lazo y que logra des 
prenderse de él, podría dar idea de lo 
que fué Renato cuando le anunciaron 
qne estaba libre. E l presidente Re-
nandin se había quedado con el verdn 
go y sus ayudantes en la sala del tor-
mento. 
—Soltad al aefior Renato, dijo Re-
naudin, y cuidado con hacerle daDoj 
demasiado padeció ya. 
Renato estaba apoyado en la pared 
y parecía hallarse embrutecido, y al 
oir las palabras de Renaudin, levantó 
la cabeza y le miró de un modo extra-
ño. Mientras loa ejecutores le quita-
ban las ligas y las cadenas, clavó en 
ellos sus ojos ensangrentados y tor-
vos. 
—¡Oh! fceñor Renato, murmuró Oa-
boche, que se extremeoió, temo mucho 
que esté i s disgustado ccvnmigo, y sin 
embargo me debéis nn buen cirio. Re-
nato ceñudo y feroz no respondió:— 
Pues declaré al rey por dos veces, 
añadió el verdugo, que no podíais so-
portar el agua más tiempo, y si no ea 
por eso estaríais muerto. 
— L o tendré bien presente cuando 
sea menester^ Ooboohe, respondió Re 
nato con un. tono que hizo erizar los 
cabellos del verdugo. 
Bara calmar su terror, ed verdugo se 
fué á la plaza da la Gravo á ahorcar 
al infortunado Oaaoarille, Se acercó 
Renato cojeando al presidemte R e n á n -
din, y le preguntó: 
—¿Visteis quiénes eran loa que se 
reían? 
—Sf. 
—¡A.h! dijo Renato, juro que se han 
de acordar de mí y Orilion 
—¡Ouldadol señor Renato, dijo el 
juez, mirad que Orilion es capaz de 
retorceros el cuello. 
Sonrió Renato con sonrisa de hiena. 
—¡Ya está suelto el lobo! murmuró 
el presidente Renaudin riéndose entre 
dientes. 
Aunque era grande el dolor de sus 
heridas, Renato salió del Ohatelet con 
la cabeza ergida. B u el umbral de la 
puerta encontró al gobernador, que le 
dijo: 
—De buena oa habéis librado. Re-
nato clavó en él su mirada torva y no 
respondió.—¡A.nimal venenoso I mur-
muró el gobernador. 
Renato salía sediento de venganza. 
-¡Oh! ¡cómo les haré yo temblar an-
tes de poco á todos loa que se han 
reído! dijo con rabia, y s iguió su cami-
no meditando terribles represalias. Sin 
embargo, no se atrevió á ir deade lue-
go al Louvre.—La reina debe estar 
irritada, pensaba. Lo qne debo hacer 
es volver al puente de Saint Miohel y 
esperar allí hasto que me llame. 
Dominábale máa que nunca la su-
perstición; así como cuando se creía 
perdido estaba convencido de que 
Paola se aprovecharía de su encierro 
para hacerse robar por algún caballe-
ro, así, al verse en salvo, no dudó ni 
por an momento de que su hija se ha-
—¡Oh! la que es á eee. dijo, no le ata-1 liaba en el Loavre bajo la custodia de 
Qué querrá decir esoF 
L i i i i m m i y i A i 
ESTADO DE LAS OPERACIONES. 
Londres, 20 de abril.—Un despacho 
deBloenfoñte in fechado ayer, dice que 
se ha trabado un combate al sur de 
Karee Siding, á unaa seis millas al 
norte de Glen. Las fuerzas de loa boera 
no son conocidas. L a artillería ingle-
sa, apoyada por la artillería, ocupa una 
fuerte posición al Sur de un portazgo. 
L a noticia del combate de Karee Si-
ding puede ser el primer indicio de la 
marcha de los ingleses sobre Pretoria. 
Pero ese encuentro no fué máa que una 
escaramuza insignificante; hay otros 
hechos que indican la próxima partida 
del general Roberts, si es que no se ha 
puesto ya en camino hacia el norte. 
Hay noticias de que loa boera al 
Sur de Bloenfontein se baten en reti-
rad». Se han visto pasar destacamen-
tos cerca de Thabanchu dirigiéndose 
al norte. Su marcha es lenta, á causa 
del mal estado de los caminos. 
NUEVOS EECONOBNTRADOS 
Londres 21 de abri l .—El correspon-
sal del Daily News, en Ladysmith, 
dice: 
•'Loa boere del Natal han comenzado 
su campaña de guerrillas. Los trans-
valenses y los de Orange obligan á los 
indígenas á tomar las armas. E l gene-
ral Buller ha ordenado á todos los 
campesinos que habitan entre Ladys 
mith y la cadena de montañas de Dra-
kensberg, que se retiren á> Eatcourt." 
E l corresponsal del Standard en L a -
dysmith dice: '«Hay razones para creer 
que las invasiones de los boera tienen 
por objeto cubrir la retirada del ene-
migo en el Natal, á fin de ayudar á las 
demás tropas boers á hostilizar la mar-
cha del general Roberts." 
E l corresponsal del Vaily Telegraph 
en Bloenfontein dice lo siguiente: " E l 
tiempo ha mejorado. E l enemigo ocupa 
todavía loa depósitos de agua y nues-
tros exploradores declaran que los 
boers tienen puesta una línea de des-
tacamentos avanzados unaa quince 
millas al este de Bloenfontein, desde el 
Modder Ríver hasta la orilla del 
Kaffir.í{ 
Londres, 21 de a b r i l — E l general 
Ohermside y el general Rundle se mue-
ven en caminos cenagosos. L a lluvia 
cae todavía sobre los que salieron al 
campo el jueves por la tarde unaa diez 
y ocho millas al oeste de Dewetsdorp. 
Ocupan la línea férrea y la frontera 
Sur del Estado libre con 20,000 hom-
bres. 
No se sabe aún el número de in-
gleses que atacarán á loa boers en We-
pener. E l miércoles por la noche vi-
vaquearon en Oorlagspoort, donde ter-
mina la línea telegráfica. E l jueves 19 
todavía los boers estaban sitiando al 
coronel Dalgety en Wepener. 
E l Times publica el despacho siguien-
te fechado en Johanneaberg el 19 de 
abril: 
- " E l cerco de la posición inglesa se 
ha debilitado por el este y el sur. Se 
supone que el enemigo se ha dirigido 
en gran número hacia las fuerzas ingle-
sas de auxilio, para interceptarles el 
paso. No dejaron más que un cañón 
y un millar de hombres al oeste para 
evitar que se comuniquen loa ingleses 
sitiados con la columna de socorro. 
Nuestras pérdidas son 150 hombres. 
E l mayor general Pretyman ha sido 
nombrado gobernador de todo el Esta-
do Libre correspondiente á esta región. 
Continúan haciéndose prisiones de sos-
pechosos." 
ESTADÍSTICA DE LOS BOERS 
Kimberley 20 de abril.—Los boers han 
fijado carteles en Oampbel), en los que 
publican loa siguientes datos: 
E l ejército boer tiene capturados 
13,000 prisioneros, 18 cañones y 300 
carros de bagaje. 
Dicen que los boera están muy en-
tusiasmados y que no dudan ya do la 
perspectiva favorable á ellos qne pre-
senta la guerra, ni del resultado final, 
y crece su entusiasmo al saber que se 
ha confirmado entre ellos la noticia de 
que 2.500,000 rusos invadirán en breve 
la India inglesa. 
CUARTEL GENERAL 
DB LA DIVISIÓN DE CUBA 
Habana, abril 24 de 1900. 
E l Gobernador General de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Gobernación, ordena la publicación de 
la siguiente orden: 
I . Se declaran en suspenso las re-
clamaciones de todas clases contra loa 
establecimientos de beneficencia sobre 
los que el Estado ejerce au protecto-
rada, hasta qué éstos se encuentren 
reorganizados y en condición de ad-
ministrar sus asuntos independientes 
del Estado. 
l í . Loa Tribunales no admitirán 
demandas contra los establecimientos 
citadoa en el artículo anterior, por 
créditos procedentes de deudas ante-
rioret» al dia 1? de enero de 1899, sua-
pendióndose los juicios que en la actua-
lidad estén en tramitación, y los efec-
tos de las sentencias que se hubieren 
dictado. 
I I I . Las Juntas de Patronea ó A u -
toridades encargadaa de los establecí-
mientoi? benéficos, remitirán con toda 
urgencia á la Secretaría de Estado y 
Gobernación los siguientes datos: 
a. Una relación detallada de las 
cantidades que además de los Ayunta-
mientos por créditos anteriores al 1? de 
enero de 1899, á loa establecimientos 
de beneficencia. 
b. Una relación detallada de las 
deudas que los particulares tengan con 
dichos establecimientos. 
o. Oantidadea que el gobierno ea-
pañol dejó de satisfacer á cada uno de 
dichos establecimientos. 
d. Ascendencia exacta, debidamen-
te clasificada por conceptos, de loa oré-
ditoa que tengan en au contra. 
E l Brigadier General de Voluntarios, 
Jefe de Estado Mayor, 
Adna. R. Uhaffee. 
ESTUDIOS DE COMERCIO 
E l general Wood ha firmado una 
orden determinando los estudios de la 
Escuela de Comercio en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de esta ca-
pital. 
Para las diversas asignaturas que 
constituyen dichos estudios han sido 
nombrados loa señorea don Antonio 
M. Lazcano, don José A . Bernal y don 
José García y Baylleres. 
Queda suprimido el t ítulo de "Pe-
rito Mercantil" dejándose solo aubaia-
tente el de "Profesor Mercanti l ." 
E n la próxima edición publicaremos 
íntegra dicha orden. 
LICENCIA 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido dos meses de licencia con 
sueldo, por enfermo, para esta isla al 
Magistrado de la Sala d e l o O i v í l d e 
esta Audiencia don Manuel J iménez y 
Rodríguez , 
NOTARIOS 
Entre loa nombramientos que ha 
hecho el Secretario de Justicia para 
cubrir las Notarías vacantes y de nue-
va creación figuran los de los señores 
don Lorenzo G. del Portillo y don Juan 
A. Lliteras para esta capital. 
RECURSOS ADMITIDOS 
L a Sección Ia de lo Criminal de esta 
Audiencia ha dictado nn auto admi. 
tiendo los recursos de casación por 
quebrantamiento de forma é infracción 
de ley establecido á nombre de Pedro 
Piñán de ^Villegas contra la sentencia 
dictada en la causa que se le sigue por 
parricidio frustrado de su esposa E s -
peranza Azcarreta y Lago. 
S O B R E MATRnaomoe 
E l Gobernador Militar de esta isla 
á propuesta del Secretario de Justi-
cia, ha tenido á bien diaponer la pu-
blicación de la siguiente orden: 
I E n lo adelante los menores de 
veinte añoa no podrán contraer matri-
monios, sin haber obtenido antea el 
conaentimiento de las personas llama-
das á prestarlo con arreglo á la Ley. 
I I Los mayores de veinte añoa y 
menores de veintitrés necesitarán eo-
licitar el consejo paterno para contraer 
matrimonio. 
REPUESTO 
Se ha dispuesto la reposición en su 
destino de Registrador de la Propie-
dad de Matanzas al señor don Fernan-
do González Veranea, en virtud de 
haber depositado en la Administración 
de Hacienda la cuarta parte de sus 
honorarios, y cuya suspensión del 
cargo obedeció á la folta de este re-
quisito. 
ESTADISTICA 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que por la Sección de Estadís-
tica se recojan cuantos datos sean 
accesiblea y se publique el movimiento 
de inmigración, no sólo al presente s i -
no en los periodos anteriores á que 
pudiera llegar la inmigración. 
También ha ordenado el citado Se-
cretario que se establezca el cange de 
las publicaciones de la Sección de E s -
tadística con los de países extranjeros 
sobre todo los Estados Unidos y re-
públicas híspano-lusítanas. 
CONSULTA 
E l gobernador civil de Santa Clara 
ha consultado al Secretario de Gober-
nación si despnéa que el Estado se 
haya hecho cargo de cubrir loa gastos 
de beneficencia, deben ó no pagar loa 
ayuntamientos las dietas de los de-
mentes pobres que los mismos remitan 
al Asilo General de Enagenados. 
PROFESOR DE INGLES 
E l gobernador militar de esta isla 
ha autorizado el nombramiento de un 
profesor de inglés para el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Matanzas. 
PARA EL CENSO 
E l Cuartel General ha comunicado á 
la Secretaría de Hacienda haber auto 
rizado un libramiento por valor de 
25.000 pesos á favor del pagador de 
la Secretaría de la Guerra en W a s h 
ington para el censo de Cuba. 
EL SEÑOR POYO 
Por encontrarse enfermo el señor 
don Vidal Morales ae ha hecho cargo 
de la Dirección del Archivo General 
el señor don José D . Poyo, primer au 
xiliar del mismo. 
PROPUESTA 
H a sido propuesto para cubrir la 
vacante de segundo teniente de alcal-
de del ayuntamiento de la Salud, don 
José Ohavez Menendez. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l dia 23 del actual falleció en la 
enfermería del Presidio de la H a b a n a 
el confinado Ramón Fabregat Oriol 
qne cumplía la condena de 14 años 
ocho mesea y un dia de reclusión tem-
poral por asesinato de Leonor García 
(a) " L a Mexicana." 
ASOOIAOION D E M A E S T R O S 
L a Asociación de maestros, maestras 
y amantes de la niñez cubana, celebra-
rá junta general extraordinaria á las 
tres de la tarde del día 28 del actual, 
en la casa número 5 de la calzada del 
Monte. 
Objeto de la Junta: Modificación 
del artículo 12 del reglamento gene-
ral; Viaje de los maestros; E x á m e n 
que previene la orden número 22 del 
Cuartel general de la divis ión de C u -
ba. 
E L E C T O R E S D B M A R I A N A O 
E l alcalde municipal de Marianao ha 
comunicado al Secretario de Estado y 
Gobernación que el número de electo-
res de aquel término asciende á 8912, 
según el último padrón vecial y sin in-
cluir los del barrio de la Ceiba. 
SESM MUNICIPAL 
D E AYER 25 
Presidió el señor Rodríguez Parra. 
Leyóse y fué aprobada el acta de la 
anterior. 
Fueron ratificados en todas sus par-
tes, los acuerdos tomados en la sesión 
extraordinaria celebrada ayer. 
Dióse cuenta y fué aceptada la re-
nuncia que de su cargo de vocal de la 
Junta de Patronos de Beneficencia hi-
zo el señor Bacardí, nombrando para 
sustituirle al Dr . D. Antonio Rodríguez 
Parra. 
Se acordó aumentar $40 mensuales, 
el sueldo de loa telegrafistas del Cuer-
po de Bomberos Municipales en vez de 
loa $25 que venían disfrutando hasta 
la fecha. 
Fué aceptada la renuncia de vocal 
de la Policía Urbana, presentada por 
el Dr. Núñez de Villavioencio. 
Se acordó cambiar el nombre del 
Asilo de "San José" por el de "Refor-
matorio Habana." 
Se acordó suprimir loa cuadros de 
madera establecidos en laa esqnimas 
de algunas casas y en las fachadas de 
otras, destinados á anunciar mercan-
cías de distintas empresas, especial-
mente extranjeras. 
E n vista de la queja presentada por 
por el señor Gómez (don Onofre) con-
tra el contratista de kioskos públ icos 
señor Cortés, ae acordó que dicho se-
ñor no los coloca en las condiciones 
que la higiene exige, ae rescinda el 
contrato que con él ó en representante 
tiene celebrado el municipio. 
E l señor Messonier propuso al ca-
bildo que se abra una amplia infor-
mación con el fio de aclarar si ha es-
pirado el plazo para derribar el cimen-
terio de Espada y de ese modo dar 
salida recta y amplia á las calles de 
aquella barriada que mueren en laa 
paredes de dicho cementerio. 
E l señor Justiniani dice que por res-
peto á la memoria do loa que allí repo-
san, deben conservarse juntamente 
con ana monumentos; y que en caso"de 
ser aquel derribado, se dedique á par-
que público, nunca á construcción de 
edificios particulares. 
Habiendo informado la aecretaría 
que por el Ayuntamiento ae tramita 
el reapectivo expediente, se acordó de-
jar el asunto en el estado en qne se 
encuentra actualmente, en espera de 
la resolución de aquel. 
Dióse cuenta de otros asuntos de po-
ca monta y se levantó la sesión. 
oaré con mi daga 
—¿Pues con qué? 
— E s mi secreto, respondió el, floren-
tino, y se alejó cojeanda y agitando su 
mano izquierda, horribl Bmetnte quema-
da y envuelta en trapos. 
la reina madre. Dirigióse al puente de 
Salnt-Míohel, no se extrañó al ver ce-
rrada su tienda, y se eievió para entrar 
de la llave que le había devuelto el 
presidente Renaudin. Y como Renato 
se presentó en el puente de día, su 
llegada produjo gran sensación entre 
sus vecinos. Hac ía tres díaa que ae 
había divulgado en toda la capital la 
noticia de prisión y de la cólera del 
rey, nadie esperaba verle en otra par-
te que en la plaza de la Greve. Su 
aparición produjo un verdadero páni-
co, porque, como le creían irremisible-
mente perdido, no solamente se habló 
mal de él en público, sino que hasta se 
discutió si se debía ó no pegar fuego á 
su tienda. Con corta diferencia, los 
vecinos del puente estaban pues tan 
acobardados como loa cortesanos del 
Louvre. Renato no se dignó parar la 
atención en ellos; respondió fríamente 
á laa profundas reverencias dictadas 
por miedo que le hacían al pasar, y 
abrió con calma la puerta de su tien-
da. Aunque sufriendo atrocea dolo-
rea llegó hasta su casa con paso bas-
tante firme, tapando la mano izquierda 
con la capa. Renato cerró tras sí la 
puerta y subió á sn laboratorio. Ha-
bía ocupado su vida en ensayos quími-
cos y estaba provisto de bálsamos y 
esencias dotadas de cualidadea cal-
mantes y curativas. Sacó de un arma-
río cuyos estaban cargados de redomas 
y potes de todos los tamaños y formas, 
una vasija que contenía un ungüento 
rojizo casi líquido con el que untó la 
mano quemada y luego la vendó. 
—Dentro de ocho días estará cura-
da, se dijo. 
| Se quitó la bota y examinó su pió 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor Lnján, distinguido 
abogado y Secretario de la colonia es-
pañola de Matanzas. 
Hoy regresaá dicha población el se-
ñor Luján, á quien reiteramos nuestro 
saludo. 
Mejora en la elaboración 
azúcar 
magullado por el terrible borceguí. 
Como dijera el verdugo, sólo loa mús-
culos habían padecido. Renato desta-
pó nna redoma en que guardaba un vi-
nagre, derramó su contenido sobre 
laa carnes magulladas y se puso un 
calzado ancho. 
—Esto será máa largo, murmuró; 
pero por ligeros de piernas que sean 
mis.enemigos, mi cojera no me impe-
dirá alcanzarlos. 
Renato volvió á bajar á su tienda y 
dió un grito y, su mirada quedó clava-
da en el suelo en nn guante de búfalo 
amarillo, de los que solían usar los j i -
netes elegantes, y el guante faé una re. 
velación completa. ¡Un hombre había 
entrado en su casa! Renato el codi-
cioso, concibió una loca esperanza, la 
de haber sido robado. Siempre solía 
haber en el cajón de su mostrador al-
gunas monedas de oro; pero el cajón 
estaba intacto. Lo abrió y encontró en 
él nnos cincuenta doblones en diferen-
tes monedas. E r a pues evidente que 
el dueño del guante entró en su tien-
da con objeto muy distinto. 
— S i mi hija está en el Louvre, díjo-
se, ha debido llevarse ropas. 
Corrió al cuarto de Paola, abrió su 
tocador, penetró en él y dió un grito 
más espantoso: acababa de encontrar 
la escala de seda de que se sirviera 
Noe. 
Oyó llamar á la puerta, y esperó que 
fuera Paola. Pero ¡a;! la bella Paola 
S e g ú n leemos en el Luisiana Sugar 
Planter de Nueva Orleans, Mr. Wi-
llims Me Cali , director científico de la 
fábrica de azúcar de remolacha "Chi-
no", en California, ha inventado nn 
procedimiento para la elaboración del 
azúcar que disminuye considerable-
mente la pérdida por inversión y por 
consiguiente, proporciona un aumento 
de importancia en el rendimiento, su-
puesto que queda totalmente suprimi-
da la producción del azúcar de segun-
da, resultando de la operación sola-
mente un fruto superior de grano igual 
y buen color. 
L a mejora consiste en que se elimi-
na la operación de coeer las mieles, las 
que se mezclan con el guarapo fresco 
convenientemente preparado coya mez-
cla se convierte prontamente en azú-
car, pues la cristalización se efectúa 
sin dificultad y para obtener la granu 
lación, basta con un solo hervor, en 
vez de loa do|, que requiere el anti-
guo procedimiento. 
E l éxito de la operación depende ex-
clusivamente de la preparación espe-
cial del guarapo y su mezcla con las 
mieles resultantes de la anterior tem 
pía, en cuyas manipulaciones estriba 
la novedad del procedimiento. 
Este procedimiento, que se da por 
nuevo en los Estados Unidoa, hace 
tiempo, sí la memoria no nos es infiel, 
que se ha aplicado el mismo, ú otro 
muy parecido, á la elaboración del azú-
car de caña, en algunos d é l o s grandes 
centrales de esta Isla, y suplicamos al 
ilustrado director de nuestro aprecia-
ble colega local E l Azúcar, nos eague 
de la duda en que estamos, publicando 
en su próxima edición, algo relativo 
al caso que sometemos á su considera-
ción. 
es Gaierii pertos francos 
E n virtud de la ley votada por las 
Cortea en ratif icación del Real Deere 
to de 11 de julio de 1852 y de la ley de 
10 de junio de 1870, todoa loa puertea 
de las islas Canarias han sido declara 
dos francos, ea decir que es tán exen-
toa de derechos todas las meroencías 
que se importan ó exportan, por los 
mismos, con excepc ión de las siguien-
tes, que seguirán pagando los antiguos 
Aguardientes, alcoholes y licores de 
todas clases; azúcares y glucosas; ba-
calao; cacao en grano, en pasta, en 
manteca y chocolates; mieles y mela-
duras de caña y remolacha; canela, 
pimienta y sus derivados; té y sus imí 
tacíonea y tabaooa de todas clases. 
Loa boquea extranjeros que arriben 
á las islas Canarias, cualquiera que 
sea an claae ó procedencia, con excep-
ción únicamente de los que midan me-
nos de 50 toneladas, pagaran los mis-
mos derechos que rigen en la Penín-
sula. 
Todoa loa derechoa cobrados se in-
gresarán en el Tesoro Nacional. 
E S P A Ñ A 
EN EL ATENEO 
Anoche dió una conferencia sobre Elpro-
blema de Cataluña, el elocuente orador re-
publicano don Erancisco Koselló. 
Fostuvo el catalanismo, aun cuando otra 
cosa digan sus partidarios, no es más que 
separatismo, pero que esta idea cuenta to-
da vía con muy pocos adeptos en Cataluña. 
Más peligroso que el regionalismo en las 
presentes circunstancias, considero el ane-
xionismo á Francia, idea que por razones 
de historia, de geografía y de raza sería 
más fácil de realizar, á juicio del orador. 
Para evitar el desarrollo de estas ideas 
de disgregación de la patria, propuso co-
mo único remedio, reconstituir todo lo exis-
tente en el orden político, económico y ad-
ministrativo, llevando sangre nueva á to-
dos los organismos para sacar á España de 
la postración moral y material en que, se 
encuentra. 
El orador fué aplaudido por la escasa 
concurrencia que asistió á la sesión. 
LOS FRANCISCANOS EN EILIPINAS 
Según una carta del último gobernador 
de Santa Cruz de la Laguna, los frailes 
franciscanos reconcentrados en dicho pue-
blo durante el sitio de la plaza, que á los 
tres meses de heróica resistencia tuvo que 
entregarse por hambre, dieron las más al-
tas pruebas de españolismo y de todas las 
virtudes propias de la orden seráfica á que 
pertenecen. 
Hó aquí la relación de esos frailes bene-
méritos que, al hacerse la entrega de la 
plaza, cayeron prisioneros de los tagalos: 
Fray Francisco García Clemente, párroco 
de Santa Cruz, Marcelino García Tapetado, 
de Pagsanjon; Ramón Pérez, de Gímbau; 
Ramón Fernández, de Magdalena; José Ma-
ría Cabañas, de Cavinti; Jesús Román, de 
Mojaijay; Francisco de Santa Olalla, de 
Pila; Róüx Moya, de Gongos; Cipriano Or-
tiz, de Paete; Jesús Rodríguez, de Paquil; 
Angel Gómez Plubero, de Pangil; Felipe 
Mata, de San Antonio; Cesáreo Montes, de 
Santa María; Vicente Herrero, de Guisiam; 
Agustín Jiménez, de Giniloan, y Arsenio 
García, coadjútor del mismo. 
LA PROTESTA DE CATALUÑA 
Barcelona 6 (12,19 m.) 
Por invitación de la Cámara de Comercio 
se han reunido en el local del Consejo pro-
vincial de Agricultura varios representan-
tes de las entidades económicas de Barce-
lona, para cambiar impresiones respecto á 
la forma de prototta que ha de hacerse con-
tra los presupuestos en vigor. 
Asistieron los señores Domenech, presi-
dente del Ateneo; Rahola, secretario del 
Fomento del Trabajo Nacional; Martí Co-
dolar y Espinós, presidente accidental y 
secretario de la Cámara de Comercio; Fe-
rrán, secretario del Instituto Agrícola de 
San Isidro; Cantarell, presidente de la Liga 
de Defensa; Pella Forgas, presidence de la 
Sociedad Económica, y Cornet Mas, presi-
dente de la sección industrial de la Cá-
mara. 
Tomaron el acuerdo previo de no adhe-
rirse al último manifiesto de la Unión Na-
cional, haciéndose eco del telegrama d i r i -
gido á la Cámara por el señor Alzóla, y 
apartarse de la política en absoluto. 
Consideraron unánimemente como un 
gran desastre la obra económica de Villa-
verde, reconociendo la conveniencia de em-
prender una enérgica campaña en favor del 
concierto económico, único medio de defen-
sa contra los abusos del poder centraliza-
dor. 
Del exámen crítico de los presupuessos 
dedúcese que se ha aumentado notablemen-
te el déficit, pues agregando al que resulta 
de la pasada guerra el que arrojan los pre-
supuestos actuales, más el de los alcoholes, 
llega á unos 70 ú 80 millones de pesetas, en 
lugar de los 25 que dice el ministro. 
Lo mismo la ley del Timbre que la refe-
rente á la riqueza mobiliaria, con sus regla-
mentos provisionales, inútiles pa-a llevados 
á la práctica, contienen tal número de dis-
posiciones complicadas, que, más bien que 
obra de un míaistro, parecen redactadas 
por el último delegado de Hacienda. 
Consideraron, además, baldía la tarea de 
dirigir exposiciones á los poderes constitui-
dos, toda vez que éstos desatendieron cuan-
tos informes se formularon con anterioridad 
á la obra hacendaría. 
Convínose en que la misma encierra gra-
vísimo peligro para el orden público y las 
instituciones, y en la necesidad de realizar 
un acto de resonancia para manifestar so-
lemnemente la voluntad de las clases que 
viven alejadas de la política. 
Los reunidos adoptaron por unanimidad 
los acuerdos siguientes: 
Io Nombrar una p mencia que redacte 
una exposición razonada, enumerando los 
grandes errores ó inconvenientes del ac-
tual sistema tributario, y proponiendo 
como única solución inmediata una forma 
de concierto económico con el Gobierno, 
encaminado á lograr el reparto equitativo 
de los tributos. 
2¿ Una vez presentados los informes de 
cada una de las Corporaciones que consti-
tuyen la ponencia, reunir una Asamblea 
general para que ésta sancione ó modifique 
los dictámenes de referencia. En cuanto 
haya recaído acuerdo, se celebrará un acto 
público, cuya forma no se ha resuelto aún. 
El trabajo de las entidades económicas 
de esta capital será una exposición de pro-
testa contra el sistema tributario, apartán-
dose en absoluto de las orientaciones de la 
Unión Nacional. 
El acto realizado por la Cámara de Co-
mercio barcelonesa es idependiente y j 
nuinamente propio. 
VIAJE DEL REY 
El ministro de la Gobernación trasmitió 
á la infanta Isabel la invitación de loa ga 
ditanos para asistir á la botadura del cru-
cero Extremadura. 
Parece que la infanta lamenta no poder 
acceder á este deseo, por la consideración 
de no haber podido antes diferir á la invi-
tadón que recibiera do la ciudad de Mur-
cia. 
Habíase tratado de la conveniencia de 
que fuera el rey á Cádiz con motivo de 1 
botadura del crucero; pero á fin de que no 
interrumpiera los estudios, expresó la reina 
al Gobierno el deseo de que su hijo no ea-
liera ahora de Madrid. 
Lo que parece probable, casi seguro, es 
que el rey irá en el próximo verano á Astu-
rias, para visitar Covadonga y algunos 
otros puntos de la provincia. 
Este es al menos el deseo de la reina, ex-
presado ya al Gobierno, quien para ello no 
pone obstáculo alguno. 
N E C R O L O G I A . 
H a fallecido en esta ciudad, tras 
larga dolencia, soportada con cristiana 
res ignac ión , don Joeó Devesa, que 
d e s p u é s de haber figurado en la indna-
t r ia y el comercio, como notable sastre 
cortador y d u e ñ o de varias sasteríap, 
legó á verse tan falto de reenr-
sos, que la Sociedad de Beneficenoia 
Gallega hubo de socorrerlo en los últi-
mos meses, haciendo menos penosa 
con sus auxil ios la s i tuac ión del pobre 
enfermo y de sus numeroa y pequeños 
hijos. 
Descanse en paz. 
n o v l i m e t i t o i a r l t m 
EL ALGIERS 
Ayer fondeó en puerto el vapor araeri-
cano Algiers procedente do New Orleana 
conduciendo carga general. 
TRANSPORTE 
Procedente de Matanzas fondeó en puer-
to ayer el transporte americano Buford. 
ANNA M. STAMMER 
Para Mobila salió ayer la goleta ameri-
cana AnnaM, Stammer. 
EL ABADDIN 
El vapor noruego de esto nombre, salió 
ayer con lumbo á Santiago de Cuba. 
L A STOKKEN 
Esta barca noruega fondeó en puerto 
ayer procedente de Liverpool con carga--
mentó de carbón. 
PER3IAN PRINCE 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer tarde procedente de GOÜO-
va y escalas con carga general. 
GANADO 
El vapor americano Algiers importó ayer . 
de New Orleans una ínula y 48 cabalios 
para don J. W. Whitacre; 2 muías y 25 ca-
ballos para los Sres. Ritcharson y C". 
De Mobila importó ayer el inglés Wid-
drington para D. R. Truffin y Cu 50 reses 
vacunas; para D. Durán 5'J7 cerdos; pa-
ra don M. F. Reynalds 91 cerdos, para los 
Sres. Perry y Loster 121 ídem; para don 
J. W. Whitacre b"5 novillos y toros, (Á'j va-
cas y 46 terneros, y para don M. F. Rey-
nalds 12 reses vacunas. 
• 
{SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL SUPUEMO 
Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Antonio Tejo contra don José de 
J. María Montalvo y doña Concepción de" 
la Cantera, sobre nulidad de inscripcioaes. 
Ponente, señor Guiral; Letrados Ldos, Ce-
rra y Dolz; Procuradores, señores Tejera y 
Sterlíng.—Juzgado, del Cerro, 





Contra Felipe Rodríguez Díaz, por rap-
to.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, Re-
nítez; Defensor Ldo. Rabell; Procurador, 
señor Cotoño.—Juzgado, de San Antonio. 
Contra Cirilo Heraera, por homicidio.— 
Ponente, señor Menocal; Fiscal, eeñor Lañ-
éis; Defensor, Ldo. González Ruíz; Procu-
rador, señor Sarrain.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a d e l a H a b a n a . 
g S T Á D O D S t-A. IiEOA.aDA .at0S O B T E í U O A 
S N Rf. OÍA. DB LA. FaOSA.: 
Dspá- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
id. de puerto 
[d. de toneladas de ar-
queo travesía. 
ídem cabotaje 
Atraque de buques do 
travesía . 
ídem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria.. 
Multa 
Id. de almacenaje 












debía sin duda estar muy lejos. Re-
nato abrió la puerta y se encontró con 
la linda tendera á quien Catalina inte-
rrogara dos días antes, y la dijo brus-
camente: 
—¿Qué queréis? 
—Vengo á hablaros de vuestra hija, 
señor Renato, respondió la tendera. 
—¡De mi hijal exclamó el perfumista, 
¿sabéisdónde está? 
—No, pero la vi marcharse haca dos 
días. 
—Oon la reina, ¿no es verdad? ¿con 
una dama que vino á buscarla en lite-
ra? 
—ETo, contestó la tendera; y sin em^ 
bargo, se fué en litera con dos jinetes 
enmascarados, respondió la joven. Eo-
oo después vino en efecto una dama en 
litera; pero ya se había marchado la 
señorita Eaola. 
Renato se dejó caer sobre una silla* 
Habríase dicho que veía de nuevo apa-
recer ante sus ojos los terribles instru-
mentos de la sala de tormento. Tenía 
un aspecto tan abatido, que sus más 
encarnecidos enemigos ee hubiesen 
compadecido de él. L a tendera le dió 
un vaso de vino y le prodigó otros cui-
dados. Luego que vió á Renato más 
sereno, le dijo: 
—Parece, señor Renato, que hace 
tiempo que vuestra hija 
—¡Cómo que hace tiempo! exo'amó 
bruscamente Renato, ¿qué sabéis? i 
—Que un caballero solía venir por la 
noche 
Y la tendera contó lo que había vis 
to. 
—¿Qué día lo visteis entrar? pre-
guntó . 
— E l jueves último. 
Renato contó los dias. E l jueves 
por la noche le prendió Orillón y llevó 
al Ohatelet. Y a no le quedo la menor 
dada. Loa raptores de Godolflno de-
bían ser los mismos que habían robado 
á Paola. E l altivo y rencoroso Rena-
to, queunahota antes solo pensaba er. 
vengarse de los qne le ultrajaron, se 
sintió más débil y descorazonado qne 
un niño y se echó á llorar. 
Entre tanto el príncipe de Navarra 
se hallaba en la cámara de Catalina. 
—¿Qué es lo que tendrá que pregun-
tarme? pensaba Enrique. 
—Señor de Coarasse, dijo O talína, 
tengo tanta confianza en vuestra cien-
cia, que no os extrañará que os llame á 
menudo, 
Enrique se inclinó y respondió: 
—Estoy á las órdenes de Vuestra 
Majestad. 
— L o que deseo, es que me deis no-
ticias acerca de nna conspiración que 
se descubrió en Angers. 
Aunque Enrique estaba al corriente 
por lo que le había dicho Nancey, no 
lo reveló en su semblante. 
—Se ha conspirado, continuó la rei-
Total $ 




Disposiciones qus regulan la admisión 
de dementes en los estableeiment ia desti-
nados á su curación.—Folleto de 32 pá' 
ginas en el que aparecen redactadas 
en los idiomas castellano ó inglés to-
das las disposiciones vigentes sobre el 
caso que se cita en el título de dicho 
folleto. 
Es tá impreso en la imprenta de la 
Gaceta OJioial Teniente Roy 23. 
Tribunal Coífeccionai k Policía, 
SESIÓN "DEL DIA 26 . 
Por vago y haber tratado de robar una 
caja de huevos en el morcado do Tacón, fué 
condenado á la doble pena de diaz pesos y 
diez dias de trabajo, el pardo Felipe Pini-
Uo, vecino de Santiago n'.' 10. 
También fueron condenados á igual pena 
el asiático Víctor Maza, vecino de Amistad 
n? 4, por lesiones causadas á un menor; Víc-
tor Ortega Suárez, por embriaguez y escán-
dalo; Francisco Alfonso Alfonso y M. P. 
Lathan, por ebrio; Santos Delgado, por 
hurto y faltas á la policía; Nicasio Lrón Per 
nández, por vago; Fernando del Busto Per-" 
domo, por tirar piedras; James Brialan y 
José Rodríguez González, por vago. 
Además so impusieron diez multas de 
cinco pesos á otros tantos individuos por 
diferentes faltas. 
na, en Angers y en Nautes contra la 
seguridad del Estado. E l duque da 
Alar 9 m , mi hijf>, me da aviso de ello 
y me nombra los jefes, pero no me sumi-
nistra ciertos datos nícesarioe, y me 
pareció que podríais hacerme curiosas 
revelaciones. 
Esto dejó perplejo á nuestro her:e, 
que galió del apuro diciendo: 
—Señora, dispensadme; como nunca 
me ocupé da la política, necesitaría 
que Vuestra Majestad rao ooacediae 
algunas horas para responder. 
—¿Y por qué algunas horas? 
—r'orque es preciso que consalte 
oráculos más formales que aquellos á 
quienes me dirigí para las. cosas que 
Vutstra Majestad suele preguntarme 
por lo regular. 
Miró Enrique el reloj de areaa, y 
añadió: 
—Son las dos de la tarde; á laa ocho 
volveré con los pormenores que desea 
Vuestra Majestad. 
E n la fisonomía del príncipe y en el 
tono de su voz había tanta gravedad, 
que ni remotamente le ocurrió á Gata-
lina la idea de que pudiera estar bar-
lándose de ella. 
— I d , le dijo, os espero á esa hor». 
Enrique besó la mano do la reina y 
se retiró; pero en vez de salir del Loa-
vre, subió al cuarto de Nanoy, que es-
taba con el oido pegado en el agnjero 
que correspondía con el gabinete de lí| 
reina. 
u 
A00NTE01MIBNTO T E A T R A . L . — L a 
novedad del dia en verbo de espec-
tóoaloa es el estreno de Oiganles y Oa 
bezudos en el teatro de A l bisa. 
L a empresa, venciendo escollos qae 
parecían insaperable?, nos dará hoy 
á conocer la f.-imosa zarzuela que pa-
sea en triunfo por los teatros de Espa-
ña y México. 
Gigantes y Oab zudoa eB una zarzue-
la cóaiioa en ua acto eiorita en verso 
por D. Miguel lí jhegaray. 
La rr.i'nuüi, tío D, Manuel Fernán-
dez Odbailero. 
Los empresarios de Albisu DO han 
reparado en gastos ni sacrificios para 
presentar Ja obra con todo el lujo y 
propiedad qne e-xige. 
De Madrid, pintadas por el notable 
escenógrafo Moriel, han venido las 
decorjicionep; el atrezo está hecho por 
el veterano Úaibonell; y la Pilarica es 
obra del eatatnario Soler. 
Dd tres cuadros consta Oiganles y 
Cabezudos: 1? Plaza del meioado de 
Ziragoza; 2? Vista de Zaragoza y del 
rio Ebro; y 3? Plaza del Pilar. 
L a señorita Luisa Bonoris, la nueva 
y aplaudida tiple de Albisu, tiene á 
en cargo el papel de Piiar, protago-
nista de la obra. 
Ouupa Oiganles y Oabezuaos la se-
gunda parte del programa, precedida 
de E l Ultimo Chulo y con JSitli Fan-
cha á continuación. 
Noche de moda y noche do estreno. 
No se cabe hoy en Albisu. 
ÜÍECÜLO HISPANO.—Ua,rta do Ar-
davín qae llega á. nuestras manos es 
que nos trae alguna noticia del Círou-
lo Hispano. 
Así es siempre, invariablemente. 
L a última que recibimos, amable 
como todas, nos habla de la próxima 
fiesta del simpático centro que presi-
de coa singular acierto este simpático 
joven. 
Trátase de una velada, el domingo, 
en aquellos espaciosos salones, para 
ia cual se ha combinado un programa 
de primeLprden. 
Se pondrán en escena las divertidas 
piececitas E l hombre es débil y E l amor 
y el almuerzo, cantando en uno de los 
intermedios el teuor Boga una precio-
sa romanza. 
Animada y concurrida como todas 
las qae organiza será esta fiesta del 
í íreulo Híspano, 
Binó, al tiempo. 
ÜÍAS CERTÁMENES.—No habían de 
«er ménoa que las demás las señoritas 
reglanas. 
¿Por qué dejarlas sin un certámen 
que proclame sus bellezasí 
Antes de que se cometa tamaña in-
justicia, ha salido E l Veterano, sema-
cario qne ee publica en Begla bajo la 
-dirección del comandante s^ñor üo-
yula, anunciando las bases del con-
corso de belleza que abre en sus co-
lumnas. 
L a idea ha sido acogida con general 
y creeiente entusiasmo. 
Apenas iniciado el certamen, ya son 
muchos los establecimientos de la villa 
del Santuario que han acudido presu-
rosos á la redacción de E l Veterano 
ofreciéndole regalos de diversas clases 
con destino á las triunfadoras. 
L a votación, que prometo ser reñida, 
ya tendremos el gusto de dará á co-
nocer. 
SOLLOSO S T O E E . — Y a ef.tíín en )a 
afortunada librería de Solloso los pe-
riódicos de modas predilectos de las 
damaa habaneras. 
Recordamos, entre otros, Le Moni-
ieur, Le Coguef, Le Salón de la Mode, 
Mcde de Style, Ouid des Coututieres y 
JMode l lhs t té . 
También ha recibido el simpático So-
lloso una selecta colección do novelas 
francesas tan colebradas como Le der-
niére fbateau, de J . Ramean, Brames 
de famille, do Paul Rourget, Ziby, de 
Gréville, Téoondité, de Emilio Z i l a y 
Cyranode Bergerao, de Rostand. 
Periódicos franceses, españoles y 
americano han llegado, con su acredi -
tada puntualidad, al gran centro de 
publicaciones de la calle de Obispo 
núm. 43. 
Los ejemplares de la "Guia y Plano 
de París" desaparecen de la librería 
de Solloao como por arle de encanta-
miento. 
E s nn auxiliar valiosísimo para 
cuantos se propongan visitar la Expo-
sición. 
E L K I N E T O S O O P I O D E TACÓN.—Por 
primera vez se exhibirá mEñana en el 
teatro de Tacón el notable aparato de-
nominado Kinetosoopio, maravilloso 
invento de Edison que pobrepnja, por 
más de un concepto, al Cinematógrafo 
y á todo cuanto se conoce hasta oí día. 
L a exhibición so dividirá en tres 
tandas, cada una de las cuales oansta 
de diez vistas magnífleas que distraen 
ai público por espacio de una hora. 
Los precios son equitativos. B.iete 
decir que la entrada y luneta por cada 
tanda solo cuesta una peseta. 
E L L I R I O Y E L A L M E N D R O . — 
Estaba un almendro ufano 
De ver que su pompa era 
Alba de la primavera 
Y mañana del verano; 
Y viendo su sombra vana, 
Que el viento en penachos muevo, 
JIojas de púrpura y nieve, 
Aves de carmín y prana, 
Tanto se desvaneció, 
Que, Narciso de las llores, 
Empezó á decirse amorf s, 
Cuando un lirio bimiildo vió 
A quien vano dijo así: 
—"Flor, que majestad no quieres, 
¿No te desmayas y mueres 
Oe envidia do verme ¡í mí?"— 
Sopló en esto el austro fiero, 
Y desvaneció cruel 
.Toda la pompa qne á él 
Lo deavaneció primero. 
Vió que caduco y'helado 
Diluvios de hojas derrama, 
Seco tronco, inútil rama, 
Yerto cadáver del prado. 
Volvió al lirio que guardaba 
Aquel verdor que tenía, 
Y contra la tiranía 
Del tiempo se conservaba; 
Y díjole: "Venturoso 
Tú que en un estado estás 
PermanecientP, jamás 
Envidiado ni envidioso! 
Tu vivir sólo es v iv ir: 
No llegues á florecer, 
Porque tener que perder 
Sólo es tenor que sentir." 
Calderón de la Barca. 
EXPOSIOIÓN U N I V E R S A L D E PARÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el propósito de visitar la Expo-
sición Universal de París, que pueden 
hacer dirigir su correspondencia á casa 
de los corresponsales del D I A R I O D E 
L A MARINA en París, loa Sres. Ma-
yence, Pavre & C", Directores del 
"Oomptoir International do Pnblioi-
tó," 18, rué de la Grange-B itelió e. 
Dichos señores se comprometen con 
gusto á remitir á sus destinatarios las 
cartas, periódicos, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
A LAS MAESTRAS —Las ilustradas 
profesoras señoras Varona de Cortina 
y señorita Angela Varona, bajo cuya 
dirección se ha elevado á superior ran-
go el colegio Santa Ana, nos comuni-
can atentamente que han establecido 
un curso especial de solfeo para maes-
tras por la módica pensión mensual de 
tres pesos plata. 
L a mencionada asignatura estará á 
cargo del conocido y reputado profe-
sor de música don Antonio Saavedra. 
Las clases tendrán lugar loa lúnes y 
viernes, de cnatro á cinco de la tardo, 
según podrá verso en el anuncio que 
aparece en otro lugar de este penó 
dico. 
U N L I B R O D E A M I O I S . — L a Biblio-
teca Universal que publican en Barce-
lona los señores Montaner y Simón y 
de que es agente general en Cuba 
nuestro amigo don Luis Artiaga (San 
Miguel, 3,) cuenta con un nnevo voln 
men. Se trata de una colección de 
novelas cortas del popular y fecundo 
Muchas personas débiles y {>álv^a^lJraan 
cuenta de que su salud no es buena, pero no 
saben remediarlo. 
Están ñacos, débiles, cansados y se i r r i -
tan fácilmente. Les ^pena y molesta la cosa 
más trivial. Para tales personas la vida no 
ofrece atractivo ninguno y hasta razonan que 
hubiera sido mejor no haber nacido. 
Los ó r g a n o s 
no cumplen su.mi-
sión; se sienten do-
lorcitos ténues y 
aún dolores severos 
en carnes y huesos. 
"Me s i e n t o , 
dicen, como si me 
hubieran dado una 
paliza." 
El dolor de ca-
beza, dolor de es-
palda, dolor de estó-
mago, dolor en los 
m ú s c u l o s , dolor 
nervioso, y Dios sa-
be cuántos dolores 
más no dan descan-
so. No es de extra-
ñarse que tales personas lleguen á imaginarse 
que nada podria curarles. 
Examinemos el asunto detenidamente. Qué 
prueban esos síntomas ? A qué se debe esa palidez, 
languidez y debilidad? Se debe á que la sangre 
debiendo alimentar y dar vida, está depauperada, 
desprovista de sus vivificantes elementos. 
M* siento romo si me hubieran dado una 
paliza. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . ¡ V i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
e n r o j e c e n l a s a n g r e y e s t a a s u v e z 
e n r o j e c e l a s m e j i l l a s . 
Si esta usté pálido necesita precisamente 
estas pildoras que purifican y enriquecen la 
sangre de una manera asombrosa. 
Las fuerzas, las carnes, el buen humor el 
"lujo de salud " se obtienen con el uso de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Los 
pálidos, los débiles, los hipocondriacos, Ips 
adoloridos, los nerviosos, tienen la salvación 
en las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e , 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . , 
S c h e n e c t a d y , N . V . , E s fados ¿ / n i d o s . 
escritor italiano Edmundo de Amicis, 
con episodios y tipos interesantes, na-
rrados loa primeros con donaire y fa. 
cilidad y pintados los segundos con 
maestría. E l estilo es elegante y tie-
ne aquella gracia culta qne es una de 
las características del nombrado es-
critor. Contiene el libro numerosas 
iluetraoinnes del dibujante señor F e -
rr»gnti y tiene una hermosa encuader-
nacióu hecha conforme al proyecto del 
artista señor Triadó. 
Con ese tomo que se regala á los 
sosoriptores de L a Ilustración Artisti-
ca, se reparte el número 953 do tan 
notable reviRta, que ha puesto el sello 
del bnen gusto en el arte entre todas 
las publicaciones de su índole. Si no-
tables son los trabajos licerarios de ese 
número, no le ceden en mérito sus 
ilustraciones, entre los que sobresalen 
la copia del coadro de Uildebrand 
"Jesncristo en el linerto de Getsemani" 
y ol grnpo escnltórico de Kassio, 
''Amoral prógimo" que figura en nn 
pabellón del hospital Isabel, en Viena. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un gitano ee hallaba desesperado, y 
sin nn céntimo. 
E n aquel momento se acordó de Dios, 
y dirigiéndole sus presea: 
—¡Señor!, le dije; no os pido qne m» 
deis dinero, sino que me pongáis cerca 
de donde lo haya. 
Tos.—Con la anacalivita y polígala 
de larrazábal cede la Tos inmediata-
mente y cura loa catarros. 
L O M B R I O K S , — L a s madres deben pe-
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS do LARRAZÁBAL 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro 
gnería "San Jul ián/ '—Habana. 
Inútil aerfa insistir si f 1 hombro no fuese tan ra-
tinario. Recordemos, puoa, una Tez más qae, pa a 
poíer a sorver sin repugnancia el aceite de Libado 
de baolao, deben tomarse las cápsulas de «Uorr-
Lucl ( hapoteaut», cada dia más recet.das para la 
curati-n de toses, resfr adoo, catarros, enfermeda-
des del peuho ea su piinci; io. 
La marca da aristocrática distinción que sin más 
rovela á uaa etñora elegante ea el dehiños" «Ex-
tracto de Kacanga», esencia de la preciosa tior del 
Japón que preparan Rigaad y C?, do Paifs, 
i a i N e p 
Se vende uno en nn precio baratísi-
mo por ser procedente de empeño. 
Bernaza B . 10, 
X a a M i n a de Oro. 
2461 P 5 26 
A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRÜJANO 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin dolor por los anes-
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cnatro. 
I N D U S T R I A D. 126, oasi esquina á 
San Rafael. 
1916 P 26-4 Ab 
L a S e ñ o r a 
presenta sus respetos á su elenanto Clientela y 
celebrará infinito le honre con su visita para 
presentarle sus últimas Creaciones durante la 
Exposición de 1900. 
A P A B I S , 16 , rué de la Paix. 
A NICE, 4, Jardín Public. 
A MONrE-CARLO, Jlaison SEMfiXO, 
{Galerie Charles 111). 
PROVEEDOR DE US QORTES EUROPEAS, 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fnnebres. 
L a Fashionable, Obispo 121 
c 527 P 
S P O K E N . 
1-Ab 
SE DESEA SABER 
el paradero de D. Aniceto Oanda-
nedo y Fernández, natural de A\ i -
lés, Oastrillón, que el año pasado 
de 1899 vivía en San Ignacio 80, 
en ê ta ciudad. Los informes á la 
expresada casa de San Ignacio 80. 
2776 P S-26 
IRONICA R E L I G I O S A 
D I A 27 D E ABRIL. 
Ette mes ecti consagrado álos Dolores j Soledad 
de Nuestra Si ñora. 
hl Cir ciar está en San Nicolás. 
San Ana tasio, papa y confesor, 7 san Pe 1ro Ar-
mcBgo!, mártir. 
San Anastasio, papa, en Roma, hombre muy 
exacto en el cnmolimient.i de sn spostílico minie-
terio, el cual, según cscrit e san Jerdnimc, perma-
neció poco en Roma, porque no fuese arraiuada la 
c ibtz i del mando en tiemro de tal pastor, pues á 
poco iiempj de in muerte, Roma fué cornada y sa-
queada por los f odos. 
Sin Pedro Armengol, del 'orden de Nues'.ra Se-
ñera de la M'raf'd, redetc'óa de cautivos, en T i -
rratrons, el cnsl por rescatar á U» fieles cautivos 
padeció muchos trabajos en Africa, Í.1 fin murió 
sir iamente, el dia 2 ' de aVril, d guíndase el Sefi< r 
desda luego acreditar la gloria de su siervo con 
prodigiosos milagros. 
FIESTAS EL SABADO 
Mif aa solemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
6. las ocho, r en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 27—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de Covadonga en la Mercad. 
s OLEMNES FIEVTAS EN E L COLEGIO de loa RR. PP. Escolapias de Onanabacoa. 
El próximo domingo á las 7 de la mañana se ce-
lebrar á en la iglesia de San Francisco de la vecina 
vi'la una mUa eolemee en 1% que recibirán por p r i -
mera vez la Surada Comuiiióu más ee cincuenta 
alumnos de dicho coieg'o. 
Psr la tarde, á las 6, saldrá la tradicional proce-
sión, que per lan circunstancias, hace seis años que 
no se llevaba á efecto. 
Hay con este motivo, mucho entusiasmo en la 
villa do las Lomas, y aun en esta ciudad para asis-
tir á esas solemnes fiestas religiosas, 
2510 3-27 
L I C O R DE B R E A 
V K G K X A L K 
DSII 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta aílos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA PE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
prepara y vende en la 
BOTICAyMOGÜERIAl§S.JOSB 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
528 
V I N O DE 
F E R R U G I N O S O , 
PREPAUADO POR EU 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l Vino de Quina Ferru-
ginoso del Dr. González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina £ 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, qne es una do las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es , 
pues, un poderoso recoosti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. E n la 
Cloróeis , enfennedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, | 
hipocondría, neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr. Gon-
zález prueba muy bien; asi 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades: 
prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é ! 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
l A b 
H o t e l L A N A V A R R A . 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente a la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completamente reformado, ofrece habitaciones desde $10,60 oro al mea. 
Pronto efe anunciará la inauguración del Eestaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platea populares eqpañoles. balones para bodas, bautizos, ban-
quetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionales. 
En breve ee anunciará la presentación del ¡Cinematógrafo! grátis para los clientes 
del Hotel, todas las tardes de seis á ocho. Cinematógrafo que es para el exclusivo uso 
de la clientela. Conciertos al piano. Vistas fijas de las principales poblaciones de E s -
paña y el extranjero. 2325 8-20 
S A S T R E R I A DE LA ACADEMIA DE CO! 
U n i c a para trajes de etiqueta. 
C O N F E C C I O N E S A M A N O , 
Recibe sus telas especiales de Londres. 
GS-ran smtido de efectos mil i tares . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 137. o 550 
F A R M A C I A 
D E L 
Ledo. Mamerto Peres 
Belascoaia N. 19? esq. á Virtudes. 
EQ este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. En drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
Al despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
B E L A S C O A I N 19. I I A B A M 
1-872 26-3 A 
Iglesia de San Felipe Neri. 
R e a l A r c h i . c o f r a d í a de l A m o r H e r -
moso ó Cor te de M a z i a . 
El dia SO á las ocho de la rnaSana bendecirá la 
nueva imagen de Ntra. STB. de Amor Uermoeo, el 
Utmo. Sr Obispo, cantándose á continuación una 
misa solemne en la qua babtá sermón. 
Por la noche darán principio al oscurecer las 
peres de Mayo que terminarán este áía con la 
rooesión de la nueva im gen. 
Se Inv ta por est) medio á t ulas las sosias j de-
más de vt-tos de la SIL a V rgen. 
2516 ¿3-27 a l 27 
Iglesia de San Francisco de Paula 
SI dia 20 del corriente eomer.z jrá en e«ta Iglesia 
la novena que anualmente se ttonsagra al Sauto Pa-
trono de la misma. 
A las ocha de la maQana ser . l a Misa cantsday 
después de ella el rezo de la novena, coLtinuando 
asi los días tiguieLtes. 
El sábado 28 al ose reor , salve solemne. 
El domingo 29 la gran fiesta de San Francisco de 
Paula, A las seis de Ja mañana comunión general: 
á las ocho y Biedia la ft isa solemne con sermón 
ocupando la sagrada cátedra el Pbo. Sr. D. Jorge 
Curbelo, Párroco de Santiago de las V.gas. 
Después de la gran fiesta h iy entrada genera1 en 
el Hospital. 
Habana Abii l 19 de 1901.—El Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2321 8 20 
COMUNICADOS. 
Casino í spaño l de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Acordada por la Junta Directiva la fecha del 
domingo 29 del corriente, á las 13 en punto d< l dia, 
para celebrar Junta Qeneral ordinaria, se enuncia 
por esto medio, de f rden del Sr. Presidente, á los 
señores socks, advirt:endo á éstos que además de 
los asuntes reglamentarios, se dará ruedta del pro-
yecto de Reglamento General de la Sociedad que 
ha u'timado la comisión nombrada con ese o^jdto 
en la ultima Jacta General. 
Dicho proyecto se está repartiendo á los seQardi 
socios á domicilio. 
Habana, 18 de abril de 190°.—Lacio S lis. 
Gt 9-20 
C A L Y E T Y SOBRIN 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE §9. HABANA. 
Se r e m i t e n mues t r a s 
de ex is tenc ias en a l m a c é n 
o 219 78-S F 
P o l v o 
Dent í fr ico 
del Doctor 
Taboadela 








t a m a ñ o s 
1917 
P e r f u m e r í a s 
7 
S o t i c á s . 
A los í m l m MiiciplGS., 
El CONSERVATORIO DE MUSICA Y D ^ -
CLáMACION que dirige el 8r. C. A Peyrellade 
en la calzada de la R)ina n? 3, deseando facilitar á 
los Maestros y Maasiria de escuelas municipales el 
aprendizage del Solfeo elemental qú ' se ex)je en 
las misacs, h i abierto desde esta feoba un curto 
especial de esa asignatura bajo ta dirección del 
competente y antiguo profesor Sr. José 11. Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Días y horas de claie: mait-s y viernes de 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de 5 á 6 para los 
Maestros. 
Caota inonsual: 3 PESOS P L á T A , p«po por 
adelantado. 2)91 13-18 A 
E l i x i r 











t a m a ñ o s . 
Eln 
P e r f u m e r í a s 
y 
Bot icas . 
1917 -4 Ab 
G i M L Á S BESTÁlMDOME 
" E X C E L S I O R " 
Más de 500 casos carados en esta 
capital, de A N E M I A , D E B I L I D A D 
C E R E B R A L , I M P O T E N O L A , P E R -
D I D A D E L A M E M O R I A , A L B U -
M I N U R I A , D I A B B T Í 8 y R A Q U I -
T I S M O , sogú i cert flaacionea de dis-
tiDgnidos icódicos DreB. E . Hernán-
dez, Landeta, D^svernine, Gutiérrez 
Lee, Suarez Brnno, Gastón, Biítan-
court, DaeOae, Barnet, Ortiz, Guar-
diola, Sollf, Ponce y otr«8 más que 
diariamente las recetan y obtienen 
pronto y seguro éxito. 
Este medicamento es soluble y asi-
milable y por eso sas resultados son 
inmediatos. Pídanse estas C á p s u l a s 
restauradoras ^ E x c e l s i o r " en 
las Droguerías d^ Sarra, Johnson, L a 
Americana, Prado 115 y boticas acre-
ditadas. cG25 alt 4 2 l A b 
"IDEAL" 
Unico preparado Verdad que hace 
salir pelo é impide sn caída, quita la 
caspa, herpes y toda erupción del ene 
ro cabelludo. Untado en las cejas y 
pestañas las hace crecer en pocos días. 
Las calvas que no hayan perdido el 
bulbo piloso, se verán cubiertas de 
pelo con solo dos ó tres pomos. Los 
conocidos señores D . Miguel Nadal, 
D. Nicanor M«lla, D . Eduardo J . Val -
dés y otros más cuyos certiñeados se 
poseen, pueden atestiguarlo. P ídase 
el Restaurador Ideal en las droguerías 
de Sarrá, Johnson, L a Americana, 
Prado 115, Campanario 66, Mad, Mea-
dy é Hijas de Mella. 
9 m m H I 
SIN C O M P E T E N C I A 
Legítimos relojes F, E. Eoskopf 
REPASADOS DE SEGUNDA MANO É 
I M P O R T A D O S D I R E C T A M E N T E P O R L A 
C A S A B E B O R B O L L A 
Compostela n ú m s . 52 , 5 4 y 5 6 . 
L O B " V - H I U S T I D I E I de nikel de una tapa, tamaño grande . . $ 4-40 
De plata id. id. lisa ó grabada 8-40 
De id. id. id. con inscrustaciones de oro 10-00 
De acero con adornos dorados 5 -10 
Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasía . . ] . 4-60 
De plata nielé con incrustaciones de oro . 10-00 
Enchapados de garantía, con igual máquina 9-80 
De acero para niño y señora 2-85 
Surtido completo en RELOJES DE ORO, CRONOMETROS. CRONOGRAFOS, 
LEO|TIirAS, LEOPOLDINAS 7 JOYERIA de todos precios, 
6-22 Ab 
B I S P O , 5 2 
Aquí está la casa que más fama tiene de vender-MUY 
BAKATO, muy bueno j mny bonito. Para hacer sus com-
pras todo el mundo se da cita en OBISPO 52, donde están si-
tuados los renombrados j conocidos 
A L M A C E N E S D E S A N I G N A C I O 
No hay una sola familia en la Isla de Cuba, que no conozca 
á San Ignacio; y los hermanos José y Manuel Gutiérrez Cue-
to, siempre agradecidos á la verdadera protección de que 
vienen siendo objeto por parte de todos los habitantes de es-
te país, hacen publica su gratitud á cuantos habitan esta 
tierra cubana y se ofrecen con sus personas y con sus inte-
reses para todo cuanto sea en bien del país y de sus habi-
tantes; así es como se procede cuando se ama al país donde 
se vive y se trabaja, 
c 633 alt 
S I P O I K I I B i s r 
a4-i3 d4-21 
M / m m 
PQ C Vt.\072 






BUKN NEaOClO—Por tener que ausentaríe para la Pemueala por enfermedad BU dueño, se 
traspaea un Ortablecimientn acreditado, sitnado en 
buen punto y con ura venta diaria segura. Pueden 
dirigirse & vratar del negocio & Merced 91 de diez y 
m«dia de la mafiana Auna y de 5 á 8 deU noche, 
ein intervemión de corredores. 
Í27L 15-184 
S i l l a s d e a c t u a l i d a i y d u r a d e r a s á 34 p e s o s l a d o c e n a , 
S i l l o n e s c h i c o s d e i g u a l c l a s e á 3 p e s o s u n o . 
I d e m g r a n d e s í dem i d e m á $ 4 . 6 0 u n o . 
S o f a e s i d e n idem i d e m á 10 p e s o s u n o . 
M e s i t a s d o c e n t r o q u a l i i c e n j u e g » á $9 35 u n a . 
Las vende L A C A S A ds B O R B O L L A 
Compostela 5 2 , 5 4 y 5 6 . 
c 603 14 Ab 
D E . E N R I Q U E PERDOMO. 
VIAJi U R I N A R I A S . 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeafis María 33. De 12 á 3. C 508 1-Ab 
S r . Galvez fluilhm. 
MEDICO CIRUJANO 
día las Facwl tadea de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Espeolalista en enfermedádei iooretM 
y hernias ó qaebradaras. 
Gabinete (proviclonalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consaltaa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
r 541 WU1 Ab 
C u r a l a d e b i l i d a d genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
O 6c 5 alt 18-25 Ab 
I M P O R T A N T E 
N E G O C I O , 
Ee v e n d e u n a f u n d i c i ó n c o n t a l l e r de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l e r í a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a de l a s m e j o r e s da esta I s l a y e n n n p u n t o 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas azucararas! y c o n f a c i l í s i -
m o s m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n . 
U n t a l l e r c o m p l e t o de p a i l e r í a c o n t i g u o á l a a n t e r i o r . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a e n m a q u i n a r i a y m e r c a n c i a s de l o s ante-
r i o r e s g i ro s , c o m o s o n gu i jos , mazas , cen t r i fugas , etc., etc. 
T o d o esto por j u n t o ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i o -
nes, pues se d á per m e n o s de l a m i t a d de su v a l o r . 
Pa ra i n f o r m a s y negocio d i r i g i r s e a l Sr. Jo rge P e r r e t , I n d e p e n -
dencia 3 3 , M A T A N Z A S . c 4 3 1 a l t 2 3 - l A b 
ar "San Eafael" 
F R E i S T S A L A O i L L S D E Ü B E 3 P O . 
Temporada de 1900. Teléfono 024. 
E s t e acieditado establecimiento e s t á abierto a l p ú b l i c o desde las 
cuatro de !a madrugada h a s t a las siete de l a noclie. 
22i0 10 17 A 
Dr. Augusto H e n t é 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracclouea SIN DOLOR, con el empleo de uu 
anestésico ÍBÍ fansivo y sin inyectarlo, especial para 
las señoras, niñas y personas nerviosas. Consultas 
de 7 á 5. Gabinete, Habana núm. 8. 
2327 13-20 Ab 
Dr J o s é Preano 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afoocionoa vené-eas y sifilíticas. 
Eufermedadfs de péñoras. Consultas de 12 á 2 
Bornaza 33. 2332 2fi-20a 
Doctor Chistavo Xjópea 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Y DIENTALES. 
Hddioo 1° del Asilo de Enagenador. Nsptano 
ítfm. 64. c 505 -1 Ab 
Di. J. Truíillo • Uñas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Gallano 69, con los Altlmoi ad«-
uitoi profctlonalos y con las prado» Bl|ulentSB: 
POÍ una extvacoióu | 1 00 
Id. l in dolor 1 ISO 
íá, limpieza de deotaduia.... i 50 
Sapastadura porcelana 6 platino 1 89 
OMoaciones I 8 B0 -
Dentaduras batka 4 pieias. . . . . . 1 00 
Id. Id. 6 Id 10 00 
Id. id. 8 Id 12 00 
Id. id. 14 i d . . . . . . . . 16 00 
Trabajos garantlsadoa, todos loa dlae inoluiiva 
,08 do fiestas, de 8 á 6 de la tarde. Las limpiezas so 
tacón ala usar ácidos, que tanto dallan al dlauta. 
Gallono 69, entre Neptuuo y San Miguel. 
O 539 28-1 Ab 
Doctor Gonzalo Aróstegm 
M E D I C O 
lo la Casa de Beneficencia y Haternl&u!» 
Ejpaoiallsta en las enfermedades de los nlBü* 
médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aírala 
()&\. Talifono 821. C 514 - 1 Ab 
Impermeables é iacomtnstiblee, euperai á la teja y zinc, y es mny duradero y ua 60 pg ra's barato. 
De venta Martin Domínguez & Ce, 
Mercaderes n, 4 0 , Habana . 
c 6U 15-^6 A 
;c C o r m i c k H a r v e s t i n j 
& Mowing Machine Co. 
L E mejor gimcliiad®ra j diapeadora 
Emilio T e - ? ? Ing. Limongs. 
JoséGar^ Blaaoo. „ Sto. Dosiingo 
Zozaya : - - v o . . . . „ Adela. 
Qabaa American. ) . „ . 
J a a a GoiooeoliGa... Oafatal El Chico. 
-M: Torices&Co., Mercaderes 17, H A B A l J k 
Teresa M, de Lamtoarri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIRUJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
olusiYamento. De 12 6,2. Campanario 34. Gra-
t's para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
TIB M M D8ilal Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciadad.—Opera-
ciones ei> la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracciáu 0,75 c[ 
Limpieza de dientes 1 & 1.50 o[ 
Empastaduras 1 á J.Rü c( 
Orificaciones 2 á 5.f 0 
Dentaduras artificiales.... 6 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y TENIENTE REY. 
Sa habla español, inglés y francés. 
1980 .* 78-6Ab 
Doctor José G. Pnmariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermeilades de lai mujeres, pulmonares y oo-
razsn (incluso venéreo y sffilis) Consultas de 11 a 
2.~Neptnno n. 163. C 583 26-11A 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades d e l e s t ó m a g o é i n -
tes t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento qne emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonle de París. 
Consultas de 3 & 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
iltos. Teléfono 874. 2436 13-25 A 
Z B X B O H O C O R S O , 
ABOGADO. 
So baec cargo de toda clase de negocios jndiefa-
les, gubernativos y contenoisso-adminuirativos. 
Expensa juicios ejecutivos fandados en créditos 
hipotecarios, réditos de censoi y pagaré] mercantiles 
Compostela 73. De 12 á 2. 
o 639 26-25 A 
A los enfermos del estómago 
E INTESTINO. 
Se les aviRi por este medio que el químico farma-
céutico Ldo. Daniel prepara en BU laboratorio. 
Lamparilla 74, el KEPH1K, ó leche dlastasada, 
prodigioso medicamento alimento en las afecciones 
indicadas. 
ORDENES: de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2435 13-25 A 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
MED ICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
ConsTiltas de 1 á a en Sol 79. Domlcllo Sol 52, 
altos. Ta éfjno r 65. 23(6 52-20 Ab 
D r . J u a n Pablo S a r c i a 
MEDICO- C I B U J A N O . 
Consultas de 11 á 1= Cuha 120, Domloülo Cuhal28 
1941 26-4 ^ 
OIBUJANO D E N T I S T A . 
B« tratladó 6. Qallano S6 con los píeotoi t lgul» ' 
«MR 
Por «n» esiTaocl&n,.^». 
Idem Ideia eln dolosa» 
Oitloaoli-ct í . 
téimpibi-a l a^o - í r^» 
D*iit;-.diira8 da 4 vieatsi. 
lúdui lúesn da ú itlam. 
Idem lúfcaa de Sidexn. 
Iddm Idam ds 14 Ídem. 
Silo» pieclossoa &n p) jti», «aiactuados por ÜIK 
( f t n . Gailano a. 8S. 
O 540 3^-1 Ab 
AÑNE KELLER 
Comadrona faeoltativs, (Midnife) Habla espaCol, 
tngléa y altmin. Uonsultus de 13 & '¿, Obispo 113, 







" D o o t o i V e l a s e © 
Kafemodades del CORAZON, PULMONES, 
RÜKVIOSAS T do la PIEIJ (inolnso V E N E R E O 
y SIFILIS). Coczalta» de 32 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te áfono 139 O 501 -1 Ab 
l e í J i m 
Xs. 102, 104 y 106 Fast 1516 Street. 
New York. 
Dos puertas al Fste 
de la Plaza de la Unídn (Union Sqquaro) 
la ciudad El mejor lugar de 
de Nueva York. 
A peaar de estar sitaado en el corazón de la cía 
dad cerca de los piiacipaleB tuatfos y deles esta 
blecimientos más afamado» y frecuentados por la 
sociedad el gante; esse magnifico hotel se reco-
mienda por la quietud y comodidad que en él se 
experimenta, debido & la inmejorable poslciín que 
ocupa; lo quo unido á los soberbios departamentos 
de dos ó más cuartos, con bafios privados, explén-
didos salones, modicidad en los niecios é insupera-
ble cocina hacen del HOTEL JEFFERSOK el in -
J D S . a - 0 E 6 i 3 0 i s r -
„ , , , , , . a. n ü gar pr fórido de las familias. 
Enfemodade» del aparato áigestíro Practico E 6 " 
layados del estómago y dal intestino. Consult&s de I 
13 á 3: nzolaalra domingos y lena» San Kieoifo 54. 
o 503 l Ab 
ttíitiklUt* ca enfermedades d» los ojes r *• 
oidea. \ 
*,2ftSiS»t» 110—Talííono 685—Ooasuiías ds 18 S S 
e 509 1 Ab 
S E . m iQUi m m . 
tíspeciaUata es enfaímodadee 
DOS, NARIZ y GARGAHTA. 
8 110 T de 12 & 8. " 507 
da OJOS, OI-
O'BeülTSe. D i 
1 Ab 
Dr. Maaiiel Delfín. 
MEDICO DE N I Ñ 0 3 . 
Consultas de 12 i. 3. Industria 120 A, esqaln» I 
8sn Mlenel. Teléfono n. 1.283. 
M I É % eirael Siilltica 
DEL Dr. B B D O I Í D O 
Calzada de la Eeina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
e fi06 -1 Ab 
DUrlameato, consultas y operaoionea. de 1*8. 
éan Ignacio 14. OIDOS—KAKIS—«AKOANTá 
G 513 1 Ab 
Dr. H e m r y 1 
De las Facultades de Parla y Madrid. 
Enlermedados de' la piel; Sífilis y Yeoere». 
Jesús Maria 91. De 12 á 3. 
C 511 í Ab 
Dr. Bernardo Moas 
Qlra ]« , ao de le. cesa de Saltad de 
Asoeiadés de Depeiidlsstes: 
Uousnltas de 1 í B.—Aguir.r 8C—Teléíoao 117, 
o 610 1 Ab 
l a 
PRECIOS 
Cu rtos con tres comidas al 
día de $2.50 en adelante. 
Cuartos sin comida de un 
( peso en adela nte. 
A las fimilias que permanezcan por algún tiem-
po en el hotel se les hacen arreglos especiales en 
los oréelos. 
Muchas familias de la Habana—cuyas direccio-
nes ficil taremos—podrán informar respecto á nues-
tra casa. 
EbTismos grát's, á los que se sirvan pedírnosla 
una "Guia de la ciudad de Nueva York. 
J . B . Chalfield. 
alt 9-27 A 
T7NA C K I A J S T D E H A 
desea colocarse & le abe entera. Tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse á la calle Ancha del Noite n. 30. 
2467 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas en Acosta n. 79, 
2178 4 23 
S B S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga buena conducta y 
sepa Irabsjar. Itlorman Muralla f 9, altos. 
'2Í56 4-2> 
U n a c r i a n d e r a 
recien llegada y de 3 meses de parida desea colo-
c rse, tiene buena y abundante leche, si «s posible 
para dos niño:: tiene qulei la recomiende do bue-
nos informes. Carmen n 6. 
2124 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
y de moralidad, desea eclocarse para acompañar 
una señora ó servir á un matrimonio de criad a de 
mano: tiene muchas personas que resionlan de su 
conducta. Informarán O impóstela y Luz, altos de 
la hoja'atería 2452 4-25 
D E S E A C O I i O C A B S E 
una señora peninsular de cocinera, sabe cocinar á 
la criolla y á la esoañola, sabe cumplir con su de-
btr y tiene las m«jores recomendaciones de las ca-
sas donde ha cocinada. Informarán Morro 22 
2423 4-35 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L 
S-AJSTT-A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, i n -
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de bospedaje $3 oro diarios. 
Se bablan todos los idiomas. 
Informas: San Eafael núm. 1. Néctar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tarafa. 
Francisco J. del Junco. 
T 0 T O U R I S T S 
Tho lalo of Fines situated off tbo Soutb-
oren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be roacbod by rail from Hava-
ua to liatabanó, thonce by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will find good 
accomodations at tbe H o t e l San t a F e . 
Englisb Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at 6 A. M. from Villanueva Station, conec-
ting witb steamers at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
X D O G T O I E L 
S A N S O 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJAKO. 
ConsuUorlo médico y Gabinete Quirúrgico.- . 
Calle de CORRALES N0 2, donde practica opera-
clones y dá consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
PARTOS. SIFILIS, E N F E R M E D A D E S DE 
MÜJEUES Y NlROS.—ürátis para loa pobres. 
921 78 15 F 
o o i ^ i E i o r E i i s r 
Se rstlrpa en casas y muebles: se garantiza el 
trabejo: informarán Muralla 42, Obispo 23 y A?ui-
la 211.—Joaquín García. 2492 8-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de una 
casa. San M<guel 47. 
2427 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación j es muy cariñosa para los niños: 
tiene personas que respondan ñor ella. loformarán 
Conc4dia n. 14Í. 2148 4-25 
Cr iado de m a n o 
Se solicita uno blanco que este acostumbrado á 
servir, si no que no se presente: sueldo 10 pesos y 
ropa limoia. ubrapía 84 2U4 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E : 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que tiece buena y abundante; está aclimatada 
en el país y tione personas que la garanticen. I n -
formarán in San Rafael 161. 
2125 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano v manejadora se le pagan ocho 
pesos. Informan de 12 á 4 en Inductria 40. 
3434 4-25 
D E S E A IT C O L O C A R S E 
de crianderas dos señoras peninsalares á leche en-
tera, la que tienen liuena y abundante. Ambas tie-
nen dos meses de parida, Inf trmarín en Ofioioi 33, 
Hotel Massotteunay la otra en Espida 1»?, 
2137 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á lecho entera, la que tiene buena y 
abundante, y personas que respondan por ella. I n -
formarán calle de San Pedio n. 6, fonda La Perla. 
2455 - 4-25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de un mes de parida, con su niño qus se puede ver, 
desea colocarse á leche entera, que t'ene buena y 
abundante. Está aclimatada en el país y tiene ex-
celentes recomendaciones. Darán razón Tejadillo 
51, tren de lavado. No liene inconveniente en ir al 
campo. 2450 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criada de ma-
no ó manejaeora: tiene quien responda por ella; ca-
lle de Virtudes n. 103 entre Campanario y Perse-
verancia. 2419 4-24 
D R M A N E J A D O R A 
ó criada de manos desea colocarse una joven pe-
ninsular "on buenss recomendaciones. Informarán 
Sol u. 8. En la misma también se cobea una criada 
de manos. 2416 4-21 
m 
S A N T A A N A 
Colegio de Vf y ?) oneeú IUZA para Si-itjs. 
UAMPANARI > 126. 
Directora: Sri. Franoisoa Valona de Cortina: 
Desde esta fech» dari oomior.za nn curso espo-
olal de solf :o pira las maesiras, loü lunes y vitrno? 
de 4 á 5 de la tarde. Cuota: 3 peaos plata mensua-
les. 2 97 8-27 
PROPIETARIOS.—Don Bamón Remü, inven-tor y construator de las fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte á ccnstru.rlos ya en 
casas ya en fincas por un insiunificante precie que 
no cobra si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
letricas y Irgunas. sin dejar mal oler t i permUir 
que se vualvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
quo costar! i la limpieza. No dejarse sorprender por 
'. hailatauf s que usan mi nombre y nobacennada 
de provecho. Dirección, Ramón Remis, ferretería 
de Lus-. Oficios y Luz, 2374 alt 8-22 
Clases de I n g l é s y E s p a ñ o l 
Una señora inglesa qne habla bien el español, da 
clase de 103 dos idiomua á 
O'RtillylS. • 2162 
domicilio ó en tu casa, 
4a 33 4d-2^ 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA 83 
Directoras: Mllos. Martinon y Kivierre. 
idiomas español, francés 6 inglés. Se admiten pu-
pilas, medio pupilas y extarnna. 2182 13-26Ab 
ACADEMIA D1S JNGUliS PAKA SRi S Y caballeros —Un curso completo do 20 semanas, empezará el primero.di Mayo. L u projios para ei 
cursa son módicos, íí ¡a vei qaati gircs x rápidos 
los resultados de la eoseñAnza. Visible desde las 3 
de la tarde. Prado 8!5, alto?. 
2143 8 25 
FUNDADO *r.N 1893. 
OBISPO NUM. 5G, A L T C S 
Directora: Mademoiselle Loonie Olivier. 
Eiseña'flza elemental y tuperior, religión, fran-
cés, español é inglés, taquigrafía, solfeo, etc , por 
un centén mensual. 20f3 52-7 ab 
UNA PKÜf KSURA FRANCi4SA DE ESME-rada educación, que posee IOJ idiomas ingíés, 
francés y español desea encontrar á quien dar cla-
ses de dichos Idiotcas, en la Habana ó putb'.os in -
mediatof: ii formes Acular 131. 
25*65 8-19 
A c a d e m i a de I n g l é s . 
CLASES COLECTIVAS. 
Para Sraf. y Sitas., 1 hora diaria, $4-25 mecsuales 
— caballero', id. id. $530 id. 
— niños, id. id. $2-l?i id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados 
TENIENTE REY 59. 
3;«l 73-19 Ab 
Gran Taller ie Plaleiú y Jayería 
do E n r i q u e I i u e n g o . 
Espocialidad en toda clase de trabajos 
y compoeiciones de diamantista y joyero 
C U B A 34 . 
Trabajo garantizada. Precio módico y 
puntualidad. 
2129 26-25 A 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de oañeríag de gas y do agua.—Gons 
tracción do canales de todas clasos.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquiloa muy exactas.—To 
do se hace con perfección en Industria y Colóa. 
" 2S-19 Ab 
Alberto G-irait 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
coaatruye y compone bragueros, calle de Cienfue 
goi nútn. 1 19̂ 0 26-1 A 
U n buen, c o c i n e r o 
de color, con buenas recomendaoiones y que sabe 
su obl'gtelón, desea colocarse. Informarán Salud 
56, bodega, 2421 4 24 
.A.un señor que ha eatadlado en Francia y tíene 
muchos años 4e práctica en este país. Dirijirlas so-
licitudes & C. G., despacho de anuncios del «Diario 
de la Marina.. 2417 4-'. 4 
U n j o v e n f r a n c é s 
desea eneontrar una familU ó caballero so'o parj» 
prestar sus servietos para ir á Patfs: tiene quien 
responda de su eondncía. Cc.n condición de ida y 
vuelta. Habla el castellano. Mtrro 43, de 7 á 1, in -
formarán. 2411 8 24 
D S S Ü A OOX.OCASUS13 
una criada de mano ó manejadora peninsular pa 
casa de familia deoente: tlaue quien responda por 
ella y darán razón ea Sol 14. 2412 4-24 
S E S O L I C I T A 
Obispo 51, una criada de mano para corta familia. 
Suelao ocho pesos plata y ropa limpia. 
23?9 4 24 
C R I A N D E R A 
Lina ¡oven peninsular, de un mes da parida, de-
sea coíoaarse á leche entera. Para informes el se 
ñor Dr. Trémols, Manrique 71, entre San Rafael y 
San José. 2386 4-21 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E P R E N -das de oro, plata y piedras finas, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los preolos 
mas altos de plaza. L A PROTEO E O S A . Com-
postela 57, entre Obispo y Obrapfa. 
2374 13-32 A 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que fe pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. " c G18 alt 30 20 Ab 
GAFAS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos1? Asi, asi. Loe años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradible.— Pues, oiga V., no hsga esfuerzos 
para ver, porque CÍO le perjudica y contrib uye á 
dismiiuirle la vista. En cambio le reoomien do que 
pase V. por la casa de B jrbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejael os des-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de au vista y evitará que continúa 
duminuyendo. Visite pues, la casa Composte.a 52, 
54 y 56, c 560 7 Ab 
P E R B I A A f t 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. do comedor, á $12. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna claee incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 56 
c 560 7 Ab 
ALQUILERES 
PROXIMOS A DESOCUPARSE EN V E N C I -miento de contrato loa espléndidos bajos de Lamparilar4. esq. á Vi l l gas y frente á láplaz» 
del Ciüto, se alquilan para cualquiera clase de e»-
tableoimiento que no sea da víveres. Ea loe altos 
impondrán. 2496 4-27 
S E A L Q U I L A 
la f epaciosa y veatilada casa calle d3 Villannera 
p. 1, esquina á Santa Felicia, Jesús del Mentí . 
Informará su dueño Campanario 126. 
2199 4-27 
Se alquila la casa Animas S», egrea á Galiano, iala, comedor, tres grandes cuartos baioe j dos 
iermosos altos, baño, saleta al fondo, todos los p,-
sos de m'rmol y mosaicos. En la misma la llave. 
Precio 50 pesos oro americano. Su dueño Prado 88. 
2491 -4-27 
For rent.—Neri rooms furiii had or {nfurnis hed, Loeking to the street, ventilated, and cpol. 
With nice furniture. Entrance at all hours. Coruer 
Galiano and San José stress abobe the Hsrduvare. 
2512 8-27 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados ó sin amueblar, coa 6 sin 
vista á la calle, elegantemente amoeblados, venti-
lados, higiénicos y frescos. Snlrada á todas horas, 
Galiano esq. á San «osó, altos da la fcrretert*. 
25.1 8-8Z 
H A B I T A C I O N E S 
En ludustria 12 <, casi esq. & Sau (Rafael y i dos 
puadras de parques y teatros se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
monios bifi niños, fí casa de n.oralidad. Hay da-
chi. 2^08 8^7 
S B ^ . X . Q - p r f J i A l T 
tres habitaciones á botnbressolcíi, en pierna onoí 
entresuelos con balcón ¿ 1$ calle propios par» sn 
matrimonio sin hijos ú hombres solos en A guiar 73, 
bajos. 2604 4-27 
la bonita y frasca casa frente á la iglest \ del Cerro, 
Cepero 4$, ¿oa sala, saleta r claco cuartos. La lla-
ve en la eiquina de Pe&óa informarán Amhtad 100 
. . . . 4-21 
L a h e r m o s a casa 
Lamparilla 29. entre Compcsrela y Habana, de al-
to y i.a,i-, con tod^s lat comodidades neoesarias. 
Sealqalla en Pra,<ia 9g. La llave en la ferretería de 
Agular esquina á Lahi )trilla. _ 2164 8-26 
SE A L Q U I L A N 
T y 
puestos de ¿ala. comedor, tres cuartos, cocina, ruar 
to de baño y ez.tea cen yista á la bahía. Ea la mis 
ma informarán. 2183 4-26 
UN MATRIMONIO PENINSULAR OKSEA colocarse, ella para criada de mano ó maneja-
dora y su esposo de cochero ó de portero. Tienen 
personas que los garanticen. La señora también se 
coloca sola. Calle de la Cárcel n. 19 darán razón. 
2403 4-21 
Eegalos 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio'?—¿Sí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto v á 
prec'os nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la oasa de Borbolla, 
Compostela 52,54 y 56 
c 560 7 Ab 
J O Y A S 
jHa visto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
Í*/as que deslumhran por su riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borbolla? ¡.Qué no? ¡Hom-
bre por Diotí á quien se lo ocurre vivir en la lala de 
Cuba y no visitar alguna vez la casa mejor turtidá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
«I par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro tino á 6 7, 8 y ^lO; oadepaá de plati lina pa-
ra abanicos á $1.1P. Pase cuando <;uoto á convsu-
oerse do ouanto queda dicho por Compostela 5?, 
54 y 56. cf.6J 7 Ab 
S E S O L I C I T A , 
una señora sin hijos, de mediana elad, pira auxi-
liar interna. Coleijio Santa Ana, ''ampanario pli-
mero l i6 , de 5 i 6 do la tarde y de 7 á 9 de la no-
che; 2 98 8-27 
E N a U A N A B A C O A 
en la cal'e de Adolfo del Castillo, al lado del 23, se 
solicita una man<j tdora blanca ó de color, qiu sea 
de regu ar edad y car ñoaa con los niños. Se le pâ  
g* buen sueldo y el pásale á ó t1. 
2)15 4-27 
37&a buena coc ine ra p e n i n s u l a r , 
con personas que respondan por ella, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligacióa é irfumarán en Morro 
n. 191. eit e Genios y Cárcel. 
2 ¡87 4-24 
Cr iado de m a n o 
Se solicita uno de 18 á 20 años, prefiriéndose 
blanco y que tenga buenas r t f jrencias. Dirigirse á 
Empedrado 52. Se pagan $8. 
2403 8-24 
8a alquila la casa calle de Obispo u. IU9 ^Jtre Beruaza y Villeeras, acera derethi, en el mejor 
punto de dicha oaUa, propia para un ettab ecimien-
to de lujo; tiene además sus aío^tostre y vidriera & 
la calle; ton todas tus cotcol dades; ia Ifaya Obra 
pía n 57, altas, y su dueño Este^z 84. 
2 63 ' 4-f6 
VEDADO. Se alquila en raMico precio y bne na gart>ntia la casa cilla 11 entre 
8 y 10, muy fi-esca, espacio: a y rómoda. La llaye al 
lado é informarán San Ignacio Jgi. 
2179 8-26 
D E S B A C O L O C A S S B 
una señora de mediana edad, nataral de Canarias, 
de criada de mano ó manejadora. Es muy cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene personas que lurecomienden. Informarán Sol 
93. En la misma te coloca un portero. 
2401 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadoia: 
.es cariñosa para los niños, saba cumplir y tiene per 
lionas qa» respondan por ella. Darán razón San Lá-
zaro n. S70, esfé. 2398 4-24 
V E D A D O 
jPara el misino solicita colocación una general la-
vandera para cana particular: 'no toma ropa á do-
micilio, fiapos 42. 2̂ 98 4-24 
P A I R A C H I A 0 A D E M A T E O S 
solicita colocarse una joven paninsular con muy 
buenas recomendaciones. Darán razón en Sel 108 
Í530 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parditi de moralidad para servi? un matrimo 
uio, ó maiirjür nn niño de meses: no tiene inconve-
niente en ir al Corro ó al Vedado: tiene personas 
qae garanticen su condnots: informarán en Lampo 
iilla 6S. 2493 4-27 
A c o n l c c i í i i í e a í o L i t e r a r i o . 
R E S U R R E C C I O N 
por el Conde iLeon Tolstoi, 
Primera versióa al oastollaoo. E -
jemplares de venta en la l ib re r ía de 
S a n Miguel 3 . 
c OiO 3-26 
LA I D E E 
133 
L I B R O S D E G m 
Llególa hora de hacerse de bue-
nas y escasas obiaa por poco di-
oero. 
«fac bo de la PeEnela. Diccloaorio Geográfico, 
Estadístico, Ulstíiicode l i Isla de Cnbi, ob.a mo-
numental en que su laboiii r. > antor hizo imperece-
dero cuanta á este hermoso país oor.ciernc, 4 volú-
menes #9 ina/or $6. 
Historia de la Jsla de Cuba. Por ens tres prime-
ros historiadores. Arrale, Lírratia, Valdés, 3 volú-
menes 4V mayor, superior papel y esmeiada impre-
sión, $3. 
Francisco Calcsgno. Diccionario Biográfico Cn-
fcano. Esta út lobra, qne contietie las biografías de 
todos los cubanos, peninsulares y extranjeros que 
se han distli goido en el país desite su descubri-
miento, rtfl-ja en 6us-7oü páginas eu 49 cuantos da-
tos son necesarios para toda clase tie estudias sobre 
la Isla de Cuba $1 TO. 
Con estas tres obras se atlqaieren todos los datos 
necesarios para eaorlolr sobre cuar,tos asantes pe 
¡refieran á la Isla do Cuba (¡y por tan poco dinero!) 
y los Srs. Directores y Maostros de Instrucción Pú-
blica tienen en ellos fuente seguía para dtsarrollav 
el Programa del Sr. Superintendetti de Insiruoción 
de la Isla de Cuba, 
Ramón de la S.gra—Cuba en 1S0J, Cuadro de 
sus adelantos en la población, la agricultura, el 
comercio y las rentts públicas v censo de la pobla-
ción de la Is'a en 1861, 1 tomo folio patt i $1. 
Alvaro Reinoso.—Ensayo sobre el cultivo del» 
csña de aiiicar, práctica y razonamientos científi-
eos puestos al a'cance de tadas las inteligencias ea 
las luminosas, subdivididas ezplicacisnes cobre ca-
da operae 6n, desde la eleccióa de terrenos des-
ai entes y tumbas, colocación del batey, etc., etc., 
basta la consecución dol mayor producto y mejor 
fruto. 540 páginas en 4,.>, magtíiico papel ó impie-
íión, $3 50. 
Francisco Javier Bilmaseda.—Enfermedades do 
las aves y consideraciones sobro sui relaciones con 
la Higiene pública, 550 págit.as en l1.', tu^na im-
-preslón rústica $<. 
Frencisco Javier Balmaseda —El libro de los la-
Ibradores. Lectura para las escuelas y para las fa-
milias. Consejos sobro el . é¿imen de la vida en el 
«ampo. Prácticas aerícolas. Higiene, Medicina cu-
rativa, clrnjíd y vetiñoaria, 312 páginas en 8?, rús-
tica, 25 cts. 
Gran mapa del Transvaal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
o 622 alt 8-20 
RELOJES DE BOLSILLO 
^Joven. que hora tiono V.7 Señor, perdone que 
no lutlsfaga su doseo pues no uso reloj. ¡Qae atro-
•oidad y quo atraso! Eso podia soportarse cuando 
va rolej costaba una fortana, pero on estos tiempos 
«a que se pcede tener reloj por cuatro pesos y bne 
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
¿aber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
(le relojes da oro, plata y nlqual y les vende muy 
jarato». Vea la prueba su Compostela 52, 54 y 56. 
0 560 7 Ab 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada do Galicia ¿pn muy 
luona v abundante Jcühe: tiene quien 1» garantí 
ce; infurmaráo Luz ! 6. 
Í50I 4-27 
BARBEROS 
S i necesita un olioial ó medio oficial barbero. En 
la mifma se compran muebles de barbería nuevos 
ó usados. Bernaza n. 70. 
2502 4-27 
UN SEÑOR QOE TIENE BÜ¿NAS REFE-rencias desea acompañar a una familia que 
salga on el correo Monsjrrat para Puerta Rico. I n -
formarán en la calle de San Pedro, fonda de Las 
Cuatro Naciones. 2194 4-2/ 
T T N A SRA. DESEA COLOCARSE CON UNA 
U familia que veya para España, séase á San-
tander ó Gijón y si es posible ea el mes de Mayo; 
tiene pf rsonas que respondan por su conducta. Sau 
M;gU9l u. «1. 25C6 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, Ville-
gas ÍÍ0 2189 4-27 
IMADA DE MANOS—Se desea una blanca ó 
Jd6 color, que no sea joven, que sea excelente y 
cartas de garantí i de su conducta, bueo sueldo y 
trato. Ni< deba sal'r sino cuando se le dé permiso 
cada n ó 15 días. Servir á un hombre solo, mu? a-
s iido y escrupuloso. Galiano 38. 2514 4-27 
XT»a coc ine ra p e n i n s u l a r 
solicita colocarse en casa particular ó eitablec'-
tu'ento: i abe cumplir con su obligaGióu y tiene 
pertouas quo la rdcomienden; infjrmarán Sau I g -
nacio 80. 2'>i 5 4-2Í 
S E S O L I C I T A 
una costnre-i-a ^ue sepa su obligación de modista. 
Habana n. 126. 2181 4-26 
U n a coc ina ra p e n i n s u l a r 
que sabe cumplir muy bien con su obligación, de-
ii--;.. colocarso en casa particular ó e.tableclmient^. 
Tiene personas que respondan ñor su conducta ¿ 
informan ca'zida de Vives n. 561. 2 5* 4-26 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocaise de ciadas de mano ó ma ejado-
ras, una sabe coser á mano y máquina, tienen bue-
nas referencias por todos conceptos. Infamarán 
Inqu'sidor 29. 24H1 4 2 5 
U n a s e ñ o r a de 3 4 a ñ o s , 
que labia español, francéi 6 italiano, desea colo-
carse cerno ü^térprete ó para viajar ..on una ó más 
personas. Dirigirse 4 Cristo 2 
2488 4- 26 
D1RSEA C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la PeLÍnsula, con 
muy bneca y abundar te leche. Tiene quien respon-
pa por ella. No tiene familia que la estorbe. Infor-
marán Mo-serrate 97. 2487 4-Í6 
AVISO. 
Un señor americano necesita un niño que hable 
bien el castel<an >, de ocho á doce años de edad, 
nzra tenerle á su lado y considerarle como familia. 
DkSgirno á Antonio Fornes, calle Obrapia n. 14, 
arriba. Fornes. 2157 4-26 
E N R E I N A 1 0 4 
so solicita un muchacho de 13 á 14 años para ayu-
dar al sei vicio de criado. Ha de presentar personas 
que respondan de su conducta y honradez. 
2173 4-26 
U n a b u o n t ia^an^er^. 
desea colocarse en casa paj tiousar,. sa*e s.n obligar 
oión y tiene personas que respondan por eila. L a r ^ 
rsión en Villegas 69. 2330 4 21 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Josó Párela Vázquez, natural de Carballo en 
Coraña, que el añ} D98, estaba en el Hospital de 
Gaantánamo. Los informes dirigirse á D. Ramón 
Arijón Morgade, Indio 14. Es para un asunto de 
familia. Se suplica la reproducción. 
2J91 8-24 
8 B S G L i g i T A 
una bo en a costurera qne sepa en obli^aci^B gaja ca 
sa particular. Darán razóu Galiano 101, ¿círa^'^ 
por S tu José, allos de la f ¿rrete ría. 
2383 4-24 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses de parida, desea colocarse 
á loche entera, que tiene bnena y abundante. Darán 
razón y con personas que la recomienden eu Suá-
rez 110. Ül9i 4-24 
D E S E A C O L O 0 A I 2 S B 
una costurera en casa particular de seis a ¿ei.a: pose 
de todo, de niños y de señoras. Puele ir al Btft'é 
y al Vedado. Calle de los Angeles entre Sitio y 
Monte, accesoria C, 2393 4-21 
U n c r i ado de m a n o s 
üsseii eolocarse en casa de familia decente: sabe 
cumplir con su obligación y t iene personas qae res-
pondan por él. ItWfM&r'ra en Monte 51, eu la tien-
da de ropa La Francia .ó ol npvUro. 
2391 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criad* de mano una joven peninsular, con ma-
trimonio ó corta familia. No tiene inconveniente ea 
viajar por el extranjero y tiene'personas que la ga-
ranticen. Informarán Escobar u. iü de 9'da la ma-
ñana á 5 de la tarde. 21*9 4-24 
SE A L Q U I L A 
una magnífica casa, San Rafael £0, dea ! JS y bija', 
con toda clase de oomodidadeü. propia para hoteles 
ó lábrica de tabacos. Tiene 1 i habitaciones y 3 her 
mosos patios con 8 caballerizas. En Teniente Rsy 
28 darán rszán 2475 8-2Í 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos déla casa J^eina n. 22, 
con 7 cuartos grandes y dos chicos, saleta, gíaa 
sala y salón de cerner, baño y una bnena cocina. En 
la misma ó en Reina 91 impondrán. 
2472 4-56 
TO LET —Tbe house located ea the most pr# minent part of OMspo 3 treet, nunber 121 bê  
tween Bernaza and Villegas Strsefs. Suitable fur a 
fashionable store; ui'h i t i thelves and shen cares, 
The k«ys will hefouid at 57 Obrapia (up tairs). 
Tbe owoer: 81 Estavez. 2465 4 Í6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á hombres solos ó matri-
munio sin niñof; casa ventilada y f esca, con bsños 
y duchas. Prado 71 2171 4-5" 
S B A L Q U I L A 
la caca S. Miguel 2 2, sala, comedor, 4 cnaitos, a-
gua, bsño é inodoro, t idis eus piso* nu sáleos, mo-
derna: la llave é informes en Prado 88. Alquiler $50 
oro americano. i!468 4 28 
U N I T E D S T A T E S 
feíe alfolian fvjoiaa y £ e-cuá habitaciones con 
todo .servicio, tje'jian cojjdidas y sî Io desean en las 
habitaciones: no so aUepa erp^eftid; alendo los pre-
cios muy redneidofl. Virtades n. í. ' ' • •'1 i — 
2146 4-2¿ 
SE A R R I E N D A 
la finca Loma do los Chinos de 20 caballerías de 
excelente terreno, parte de monte, en Quemado de 
Güines, con dos linea» via aecha al lado Informa-
rá Arturo Ror a, Obrapia 2o, altos, y Cerro 613. Es-
ta '̂inca es propia para colonias de caña y puede 
ti^ar sus ftótoa á los Ingenios San Isidro, San Jo 
té y ^ratitai^. 24^ 4.2> 
B B A L Q U I L A * ? 
los 1»aJos del botsl Navarra para café, informarla 
eu el mismo hotel. San Ignacio 74. 
3170 4 2> 
S E A R R I E N D A 
el potrero Florentina, en Corralillo, con 63 oaba-
Herías, empastado con yerba del Paral y con mag-
nifica aguada. Infirmará Arturo Rosa en Obrapfa 
SSyCe;ro^l^ 2433 4-35 
W A P p i l ^ P A 
la finca Condesa, conocida pjor loo i'are-ítu ja, i si-
tio de Pérez, de 5 caballerías, aj lado '¿.e 1̂  pía^ta-
forma Zambumbia, en Qaemado (̂ a Gjiinos, propia 
para tabaco y caña, por su ercelente ter.viio y gu 
próximidad á los ingenios del Valle de Oorahatas, 
en 300 pesos de ren .a si año. Inforinerá su dueño, 
Arti.ro Rosa, Obrapia 25, altos, v Cerro 613. 
2439 4-55 
Uua general cocinera y repostera 
desea coloparse en cosa particular ó establecímien-
luformatáu i^abajaa 96. 24'0 4-24 
una buena criada de mano qae sepa coser, u.; oo 
tener referencias. Sueldo dos centenes v ropa l i i n -
pía. Y un criado de mano, Sáeldo tres mises. Corro 
"04. 2388 4-24 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Da tenedor de libros desea hacerse cargo de los 
libros de caalquier establecimiento ó da uaalquUr 
otro trabajo mercantil. Tienp quien \esponda por 
su conducta. Dirigirse poi' oot-re» á Pedro Poos. 
Apartado n. 50 2349 g 21 
L e a n : C o n v i e n e á m u c h o s 
Se faei'itan pequeñas cantidades á cuenta de al-
quileres de casas en la Habana, se solicitan nego-
cios chicos con garantías, se componen casas á 
cuenta de al-juilei-et y sa hace toda clase de nego-
cios por pí qutips que seaíi," no se trata con corre-
dores, sino directamente con las iutercr.idos. In-
formes Maloia ISi de siete á nueva y de ci-ieo á 
seis. 2316 8-20 ' 
£ 0 5 F R A N C E S A S 
Qae desean ir á Paris y regresará esta Isla, 
aprovechan la oportunidad de la apertura de la Ex-
posición para ofrecer sus servicios, una para acom-
pañar á una familia como ama de llaves ó institu-
t i i / , pues sabe además del francé) algo el español 
y muy bien el alemán; y la otra como criada may 
buena y de con lianza, aobre todo para niños. La 
segunda quiere ganar tres centenas. Agulr número 
24 infoimarán. C. 621 .8-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
trabbjadota, de buenas maneras y con exclentes 
referencias, desearía colocarse en una casa de fa-
milia, ya sea de criada de mano ó bien de maneja-
dora, 1L firmarán Zalueta núm. 73. 
2314 8-20 
S E S O L I C I T A . 
en Ki;ido 8, altos, una buena criada de mano, ex-
tranjera ó del palé, que entienda de niños y de cos-
tura; quo tenpa buenas referencias: buon sueldo: 
de 12 á 2. 2477 4 26 
U n a cocinexa p e n i n s u l a r 
que cumple bUn con su obligación, desea colo-
Cbrse en casa patt 'cularó eitaoleclmlento' Tinne 
buenos iclormes y darán razón ea Compostela CC, 
2183 4-26 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar alquileres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de recibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p ,§ ú otra qué se «on-
venga. Para tratar. Aguacate, accesoria de Lsm-
parilla n. 55, altos. 22̂ 6 13 19 Ab 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 & S4 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.50, 4, 5 y 
Lámparas de meta1, á 6, 7 y $7.50, 
De sobremeca muv elegantes desde 80 cts. 
COJiroSTElA 52, 54 Y7jb6 
SS A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la c&sa It^uliiidor 3?, con 
zsgntn, sala, recibidor, eeis caaitjs, falón do P0ir 
mer, baño, patio, traspatio. Eu los altos informarán 
2464 4 25 
S E ARSIXBNJDA 
la finca Jiquiabito de 40 cabalh r.'as, en Rancha 
Veloz, lindando con las finoas Monacal de Fina y 
Salvadora de Arechev*lela, parte de monte y dos 
liteas cerca. Arturo Rosa, Obradla 25 y Cerro 613. 
2440 4-2S 
E n 5 centenes se a l q u i l a u 
en Crospf) Í0 I03 (.¡tus .jue dan á Sau Lízaro, con 
todo iudependienta, cocina, gas y tgaa. Ea los 
mismos altos i la izquierdi, ioformaráo. Ño sa ad-
miten másquh personas deceatea. 9138 4 25 
Cuar t e l e s 1 4 
entre Habana y Agniar. Se alquila esta casa aca-
bada cíe arreglar, tiene tras cuartos bajos, dos altos, 
sala, comedor, et;i. Informarán Empedrado esquina 
á A guiar, botica, ?4íl 4-25 
B E A L Q U I L A 
La casa Prado 1C9, próxima á desalojarse. Infor-
marán calzada del Moi.t n(.' 225. 
2413. 8-2t 
Aguila y San Rafael. 
Próxima á desocupane, se alquila la casa da alto 
fj>lla del Aguila número 78, esquina á la de San 
Rafael. Cojista de lo sigaieutt: Vestílulo, cochera 
y cuadra para cuatro caballo?. Tre) cuartos, gabi-
nete de toüet y despensa oa el entresuelc. Sil a, co-
medor, tres cuarto.', au salón dormitorio, gabinete 
de toüet y baño en el piso principal. Un j¡ran salón, 
un cuarto de criadas y cocina en el segando piso. 
Todas las habitsciones won o elos rasos, scelos de 
n á r m d ó mosaico, entapizadas y con lámparss de 
gas y Inz eléctrica'! 
Puede verse de doce á dos de la t irde ó de seis á 
ocho de la noche. 
Tratarán de su siaete en la misma casa ó en la 
calle de Mercaderes LÚmero 2, altos, estad'o del 
Dr. Gener. 2410 4-94 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
3, nn elegante pilo con tres onartoe, entresuelo, 
galería, entrad» aparte de criados, baño y portería. 
2310 8-21 
O ' B E I L L ? 8 7 
En precio módica se alquila un alto compuesto 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
baños. Entrada independiente, acabado de cons-
truir, muy ventilado y moderno. En los bajos infor-
marán. 2301 1-20 7-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la oasa calle de Cuba número 98. 
Informará* en la misma, C. 623 8-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, y cuarto de baño. Calle 7 núm. 135 infor-
marán en la misma calle núm. 120 D. Alfonso. 
2315 8-20 
CERRO.-Se alquila en la calcada una hermosa oasa situada 561, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y sgaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además nn espa-
cioso terreno con machos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2298 13-19 Ab 
Egido n. 16 , altos. 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó 
s i n m u e b l e s e n s s tos v e n t i l a d o s 
a l tos , c o n sue los de m á r m o l 7 m o -
saicos. T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 8 A 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosa* j ventiladas habltacione, 
son vista al mar y muy propias para escritorioss 
En la misma informan á toda* hora*. 
C 536 1 Ab 
HOTEL ISLA D E CUBA.—Frente al parque de Colón, único en. su clase solo, y con jardín 
de frente como toda* la* habitaciones; departa-
mentos para familia* y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monte n. 45. 1746 26 27M 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca* 
• a se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n 4 l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o 7 vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
J»or Animas* P r e c i o s m ó d i c o s . I n -e r m a r á e l portero á tedas horas . 
C 516 1 Ab 
P o r t e r m i n a c i ó n de contrato 
Se alquila la hermosa casa quinta B^ñ >* n. 2, 
Vedado, acabada de reedificar y provista de todas 
la* comodidades. 2267 13-18 
Por terminación de contrato 
se alquila la hermosa y flamante casa Aguiar 91, 
con BBntupgas lámparas y mamparas. Teniente Aey 
26̂  82̂7 13-17 Ab 
E n • ! Carmelo 
Se a'qulla por años 6 temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle da la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de toda* lag comodida-
des. Informarán Teniente Eey 25, E l Caballo An-
daluz. 2193 26-15 
M I M B R E S 
¡Qa6 dura está esta butaca! Pero hijo no ves q̂ e 
es de caoba. Sen muebles del tiempo yiejb, pero 
hoy ya np se u?an tan incómodo*: si # so es dema-
siadé recio par^ la* blanda^ asentadora*, pásate 
por la oasa de porbolla y encontrarás'pillas prooio-
9»s á 1.76. 3, 2¿. 3 y $1. Sillones á 4, 4.K0, 5, 6 y $7. 
SlUoncjtoi ¿ 2. J y $2.76. Sofaes 4 Í.50, 13. 11, 1? y 
23 PASO*, Visita, pues, la oasa Compostela 52, 54 
y 66. e 660 7 4.b 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, L a lla-
ve en la accegoria é informarán en Amistad 154. 
2080 15 10 a 
O'Kei l ly 13 
Espléndida* habitaciones con balcón á la calle, 
suelo* de mármol, dan á la brisa, rodeadas di an-
cha galería. 2064 15-8 Ab 
IMPORTANTE—Por llamarme aspnlos (Je la -c-taalidad, vendo sin pérdida de tiempo, con todo 
su moblllaris á la americana, casa etq qae ofrece 
buena garantía por el ponto, un hsrmufo kalón de 
barbería. Para más detalles su dueño San Miguel 
^ , - R . Portal. 2195 8 27 
Por no peder a|en4erj^ dueño 
se vende una buena bodega eou panadería y tpdaj 
las comodidades para ensanche, mpdico alquiler y 
en lugar de campo con buenas comuaioaolonea y 
'e.vonjrnicas por la próxlmidad á lacapit.l . Infor-
marán'c>ti •"ro?tela 141, 
2513 J t 8-27 
VENTA Dl£ SStAÜES. T -
W. H Redding vende en el Vedado y Carmelo 
¿tintos de solares escojído* por el de los qae se 
compon^ Hacienda Balcain incluyendo la quinta 
conocida ror i Conde dp Pozos Da'.oe » con todas 
sus fíbricas, entre ellai" varias' mau^acag enteras, 
desde la calle Quinta á la calle Tretfe, ii*bieodv 
M f ado el embargo que dicho Sr. Redding tenía s >-
bre estos térre^B desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares' en claee iZe (¿go y libres de lodo 
gravamen según escritura de adjadiuaoi^^ de 17 de 
ÍíhfiX de 1̂ 00 ante oí Notarlo'Sr. Joaquín Lances, mponarán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. «307 ¿6-27 Ab 
¡ S p L A I t E N P R A í ^ S 
Sis conedoí se ypnd.e nn terreno en la calle del 
Prado propio para fibrlc^r .̂na buena casa. Infor-
ma su dueji-i Corrales esquina á Egido, altoj del 
cafó. 5509 8 ;! 
SE VENDE O ISB ABRIB1JOA UNA F i N C ^ de veinte caballerías, parte fie ella sembrada de 
caña; poeée un rio fértil; a una legua dej ferrocarril 
del Oeste r ana legua de la carretera de Sas Cris-
tóbal.' jjstá cercada de piedra, Informes Muralla 9?. 
24P9 8-26 
¡Ganga! Se vende u n \aá.&jgnifíCo 
y ivisn montado salón de barbería, situado en el 
mejor punto 4a'a Jf abana: lo venda su dueño por 
no ser del oficio y por ten^r ¿jne ^arch^rse jfaera de 
ésta. Informarán S. Pedro 26 á todas liorap. 
g466 
U N A S O S E 9 A 
surtida y acreditada y sola en cuatro esquinas: se 
vende por retirarse su dueño. Informarán Lampa-
rilla n L _ _ 2146 4-25 
ESTO SI QUE ES GANGA! Vendo inmeóhto á esta capital, á paradero y con embarcadero pro-
pio, 40 caballerías de bu n terreno, mitad cultivado 
mitad monte'criollo virgen, con casa, cerca, agua, 
etc. L . G á $800 cada una caballería. En la Víbora 
preciosas casas quintas de azotea. En t idos barrios 
bodegas, eafés, fondas, solares y casas hasta de mil 
pesos, las tengo desquina del preci > que se quiera. 
Hay dinero en La Plata de 8 á 9, en Mercaderes 20 
de S á 4, García. 2449 4-26 
B A R B E E O S . 
Por l.ener queotusentarse su dueño, se véndela 
acVeailada1 Jiarberf;, Monte n 4, al lado del café 
«aijíe'y "üefe'aa. tai («n.av'.n en Ja misma. 
sin intervención de. corredor U casa sltuaáa eu |ie-
í'ugio número 24. Informarán Itaratijlo numero 1. 
Habana. Colom y C? 2114 4 04 ' 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero en el Vedado, por 
ener su dueño qne atender á otro negocio. Para 
laíoimé» üan Miguel y Soledad, carniceiía. 
m i ' ^-24 Ab 
SE VENDE 
a casa Manrique n 110. Informes calcada del ^lon-
te n. 370. 240/ 8.24 " 
SE VENDE UNA CASA UN PERFECTO KS-tado, madera doble forro y teja, en J¿sás d«-l 
Monte, inmediata á la calzada; 8 de frente por 33 
rara* de fondo, con portal, sala, «aleta corrida, 3 
oimrioe yrandes . cocina y gas. Alquilada en 2 Vln 
ned^s/íreci» |L^90 oto, liares pera 1̂ veniedor. 
Infórmayin enj^^ptunygg.''' 240é . 4-24 
vende una eaea aa macho êrrppo fyau JA 
zaro, en el mejor punto, Par» informes Alejo Mon 
tero. Campanario 63, de 11 a 12 r de 8 a 6 p, ra. 
2469 8-21 
S E • L . Q t r i I j . A . 
la casa Estrella 5 compuesta de sala, etnr eor, dos 
cuarto* grandes, cocina, agua ó inodoro; es seca y 
fresca: la llave en la fonda de la esq. á Amistad, é 
imponen en J t íds MaiíaíO. 
215J 4 25 
E n m ó d i c o p rec io 
En punto céntrico y completamente independien 
tes, se alquilan los altos coa sala, tres habitaciones 
agua y gran azotea. Industria 126, casi esquina á 
San Rafael. 2115 4-21 
En siete centenes mensuales 
se alquílala casa calle de Jen'n Mxiía n. 43; tiene 
sgua de Vento. Informaiáu Merced 2?. 
23!? 8-22 
M arianao—Se alquila por años ó por temporada la espacipsa y ventilada casa Pluma n. 2, capaz 
para dos familias y con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave Keal n. 192 6 informan en la 
Manzana de Gómez, peleteiía de Carneado. 
2380 8-̂ 3 
F o r m a r c h a r s u d u e ñ o 
se traspasa en venta la casa Pra^o 1>7; tiene 16 hd 
bitaciones lujosamente amuebladas. En la misma 
inforaaián, 2393 8-24 
Se m k el e s l a i n i n t o 
calle de San Rafiel n, 14{, acabado de reformar y 
pintar. Tiene armatoste, mostrador, espejo, vidrie-
la y toldo. No hay qae gastar un centavo. Siive 
para todos los giro» y se da bar* ta. Itformes en la 
tienda Loj E.tados Unidos. 
3364 , 8-21 
Se vende ó arr ienda 
en proporoión una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballería* de tierra da primera oíase, situada 
in la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
per El Asiento de las Vi tu les. Para más Internes 
dirigirse á Salud n. lr>, 238] 15 33 a 
Q I N INTíiRVENCION DE CORRBDORypor 
lOaasentarsa sa dueño para la Península se vende 
una hermosa oasa-quinta en el mejor punto de la 
Lfnea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 8-21 
E n 7 6 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro casas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de frente por quince de fjndo y c h o 
puertas á las dea calles, de uaut^rí i y azotea. Las 
otras tre» ds mampoeterfa y azotes, todas eu inm-.-
jcrable estado. Informará en Arsenal CQ, su duoño. 
2317 8-20 
B A S T O N E S 
Sartido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el qae tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gastos desde 70 centavos 6 $2). Nadie compre bar-
o nes sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
S E V E N D E 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 habitaciones, 
azetea y teja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 72. 2280 8-19 
S E V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación de corredor la casa calle de Sevilla 
n. 32, de mamposteria ladrillo, teja y azotea con 
patio y traspatio, un a'jtbe grande en buenas con-
oiciones; informarán en la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. 2303 15- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, la* casas San Ra-
fael 137 y 1S9, propia* para construir en su terreno 
ana gran fábrica para tabaco ó otro taller industrial 
Ocupan una superficie de 20&0 y aras y hacen esqui-
na á do* calles. Informarán, Belaiooais núm! 69, 
í3i9 s-ao 
•¡•"Mp Igy I K T Tf f \ So vende 6 arrienda 
m \ J f M 2 á ¡y* m.-\w uno bien situado en 
la Provincia de la Habana y en condicione* inme-
jorable* para hacer nn buen negocio. Informará 
K, Larrazabal, Riela 99, Habana. 
2268 1(1-18 A 
I N F A N T A 8 5 
Se desea vender una cria de chivas, unas próxi-
mas á parir y otras paridas, buena* de leche : se 
pueden dar á teda confianza, y una cr'a de gallinas 
criollas: Se ug»ti»p. ver & todas hora* del día al la-
do de la líne 
2503 — 8 27j 
S E V E N D E N 
vaca* lecheras superines de 12 á "0 botellas al día 
informarán San Ignacio 82, Rafael G. Menéndea. 
2320 8-20 
SE VENDEN 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Es-
tancia Gavilán, Arrojo Apolo. 
2212 15-17a 
B C T E N A O P O R T U N I D A D 
Se realizan un familiar superior eu 51 centenes, 
un magniñeo bnggy en 24 centeres, juegos de rue-
das refoizades para tílbury á $31 y barras á $12 
Galiano 88, 2460 8-26 
S E V E N D E 
una duquesa flamante y del mejor fabricante de Pa-
rí*. Caben en ella muy cómodamente cuatro perso-
nas. En Tenleure Rey 28 se dan iiformes. 
2474 8-26 
B e v e n d e 
un milord. Marqués González número 8. 
2432 4-25 
S E V E J M D E 
un milord con tres caballos y tbdos los aperos per-
tenecientes al carruaje. Informarán en Industria 
n. 159. 2422 4-24 
S E V E N D E 
un bonito coche dbkar francés de dos ruedas con 2 
y 4 asientos, apropóaito para paseo por estar en 
petfeet) estado, y también para el campo. Por au-
sentarse su dueño sa da en 8 onzas. Quinta Lour-
des, Vedado. 2404 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa plantilla Coartillert moderna en mag-
nífico estado y un quitrín de uso de rueda alta. Da-
rán razóu Neptuno 168. " 2102 8-24 
y p i i A i 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , FORfEZA. 
Nuevos y usados se ypndpu y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'eda 
clase de efectos franceses para los miamos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.-Se rebajan 
bolas de billar y se visten billares. 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se comp-an bolas de billar. 
2490 78-26 Ab 
A LOS DUEÑOS DE CAFES, BILLARES, 
y SOCIEDADES DE RECREO. 
Se vende un juego de piña moderno con todos sus 
utensUtos. lámparas cubierta* y mesas para jugar 
el ptker. Virtudes n. 1; se alqiilan hab'taciones. 
HiJ 4-55 
S E V E N D E 
una biuna vidriera y se cede la acción á un local 
en el mejor punto de la Habana, propio para fonda, 
bazar ó bmlclptas. Angeles 17 itformaián. 
2i42 4-25 
E n s e r e s de v i n a fonda 
Se venden cpn ó sin asignación al lecal. En Re-
gla, Real n 1. 
Í418 4 24 
P E R F U M E R I A . 
No hay qaien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
C A S A D E B O R B O L L A . 
Por solo 45 centavos un p]j}ta le fja 6 j&bones de 
almendra*. 
Por $1.10 una caja de ¡abone» de leche. 
Por 30 cts. una caja polvos de Opponax, y toíos 
los demás producto* de fabricaLtes acreditados á 
precios excepcionales. c 5̂ 0 7 Ab 
S E D A A P R T J E B A 
Sidra de maucana de Villariciosa, ea banile* de 
á 18 botellas, & Í2.35. Teniente Rey 29. - G. W. y 
C? 2342 «a-20 8d-21 
L e c h e p u r a de vacas 
del gran establo San José, Cuatro Caminos: 1 litro 
15 cts, y 2 botellas 25 cts. Ordenes, Jesús Peregri-
no 8, ettabio de burras La Cubata, Teltfono 1,509. 
2186 4-26 
< $ o m . ' § é t & n m u e b l e s 
prendas y ropa, pagándola* má* que uaJio. La Ei-
quidad. 43, Virtudes 43, 1901 86 S A 
r p A L L E R de carpintería de muebles, Sol n. 62.— 
•f El qne desee ci mprar muebles buenos y baratos 
que ^asv por ^onde se fabrican y encontrará hecho 
y hac.éndose'todp lo i^uele haga falt» un 23 por 100 
n\\» barato que nadie,' Uay os... is 4e J'* ^ s mo-
derno, escapan.tjs grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabcs y vestidorps. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto de', com-
praaof. Üe b.irni?;» y pulimenta todo lo que se pre-
sante y lo mismo'Be venden l¡/3 muebles en blanco 
que terminados. Sol 02. 1005 26 3 Ab 
X..;a O a s a Grrand© 
CALZADA DE ti UPETE N. 180. 
Acabado recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas 49 Oriatal, camas dé hierro de carroza y 
lanza; camitas de diño de baranda, iráquinas de 
co.er áe Singer, Doméstica, Favorita v Prance; 
y se halla expuesto ea dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sa giro. 
Tiene en venta escaparates ue cuatro entrepa-
ños, de seSora á 8$, de'caoba y cedro i 18 $ 21,20, 
de Reina Aaa linos y R. Rag'eate á $4140 y «9.70; 
ytü'ioe deigág muebles qaij puedan formar jaego, 
muy barató». 
LA CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
IJá? 78-25 Mzo 
¿Que hora será? No le podenjos contestar porque 
el reloj que teníauios lo lia destruido el comején, 
—¡Hombre! jno sabe á como se vpndpn los relo-
jes? Están mucho más baratos que el ag^a do Ven-
to, (,Se ríe V ? El servicio de agua para una casa 
durante i».n año cobran po): él. los padres del pap-
blo cuarenta pesos, y por $4 le vpil len un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno,—j,Qae no? Pues véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 62, 64 y 66. 
c580 7 Ab 
Hacendados y Agricultores 
T r,s máquinas SEGADORAS de ADRIANOS 
I-LATT. & Co. ds t so en esta Isla hace más de 20 
aíios són^recomeíiiíadaa como les niejires y ÍHN 
IjltyÁL en Ajnérfíia'y fia^d % So Jiaiían da venta gii el Almacén dá maquinaria 7 efeptos de Agri-cultura Se ^raaoíspp 4w|fj Cuba 60'.' Rabana. 
C i g l " ' >»U ^ 
Hacendados 
Al reconstruiros las fincas azucareras debo ad-
Véf'tir qiie en Cnba ipnémos de venta toda piase de 
meqi^inari&s y caldúr&s do aso, pero en niagcífico 
fstado, que no han sufrido fuego, y otras que les 
ha pasado la candela ó han sido quemadas á drede, 
con afgana reparación quedan oomo ouevas. 
£fta maquinaria se puedo conseguir en propor-
ción qneJaü^C f1 ílínaro e2 el p̂ ís y no recurrir al 
extranjero importando mis hierres y exjj!)r.*2_? 
el dinero á grandes sicrificios.—La importación 
üobe'8ei''Sijloi'ó bien par^ riiontar un Central gran-de, ó para introdueir uca mejora conocida pflra el 
manejo de la caña y elaboración de azfjr^r. 
«Hae^tra expottaoióu hoy eu di» cg may pequeña 
comparada con la Importación» 1 A donde vamos! 
«Aquí tenemos calderas de todas clases v tama-
ños.—Tachos de Panto Dobles y Triples'Efecto*, 
máquinas do moler y remoler cuña muy potentts y 
de todos tamaños; como también casas de calde 
ras completas con sus fab.icns y buenas maquina 
ijas para fomentar un Central de mometio. 
Importar tolo lo urgente y necesario,—Lo ex 
puesto arriba lo conilim 1. 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y de uso; y repara las ya instaladas para au-
mentar su capac ded 
Dirigirse á .1. M, Plasencla. Escritorio Ga lano 
115, Habani.—Ingeniero Mecánico. 
c 453 alt 15-23 M 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excreosneiaí 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rai», en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas 
TB'6 alt 1 Ab 
I 
0 U S S E R 
Destruye hasta las raíces el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
SO a ñ o s de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVOREt 
mu los Ar.üRclos franoesfe sor i& j 
fSn^AYENCE FAVREiC'i 
• 18, rus ú) tt Qrange-Batel¡ér$F PARIi é 
AMTI • ANÉMICO - AHTI • MERVIOSO 
H E C Q U E T 
l i m: di la ktiimit de lediciot d« Pirls. 
de Xesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Fenuglnnsoj, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN, 
El único que reconstituye la snnarre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y JARAESE M Dr HECQUET 
de ¡ ^ e s q u i - H r o m u r o <le Hierro . 
P A R I S : MONTAQU, 12, Rut des Lombírdl. 
Y £,N TODAS LAS FARMACIAS 
RUO J . - J . Bous eeau 
De/mismo Autor: E R G O T I N A 
? \ L D 0 Í ? 4 S 
D E F R E S N I 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la pranr», »1 pan v lo» feculentos. 
La PAN CHE ATINA DEFRESNE 
previene las afeecioDes del edlómago 
y facilita siempre la üigeitioo. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
U I N I N A B O I L L E I D I S M U T O B O I L L E 
i n r v w . V I I - I I O R A X O D E Q U I N I N A ) 
contra FIÉBRES, NEURALGIAS, GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
contra DIARHEA. DISENTEKIA, GASTnALGIAS 
1 ACEDIAS. ERUCTOS.- 14, rué B4aux-Art^PArU3. 
Q l f T ^ A T H Productos, maravillosos 
^ ^ J f ^ \ J i y ^ ^ara suavizar. blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Rehúsese fot productos similares fe 
J . gsrivtoisr 
i 3 , r. Grangebateliére. Paria 
KA VA SANTAL 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin xégimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S toles como: 
B L E N O R R A G I A S 
VKNTA POR MAYOR : P A R I S , 8 3 , P l a c a do l a Madeleine. 
CEPOSITAEIO en Z-a H a b a n a J O S É BARRA. 
I N J E C T I G N GADEIF 
i C I O N C I E B T i e n 3 D I A S s i n o t r o m e d i c a m e n t o 
J P A Ú ' Í S — 7, JBouSovard n e n a i n . V — J P A I i l ú 
D e p ó a i t b B e n l a s p r í s á c i p á l é a F a r m a c i a s do I S L B .A.mlirica8. 
I N 0 v u ^ J L L O S B L A N C O S ! 
EL AGUA SALLÉS 
progresiva ó instaritánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rublo, oastano ó negro, colores tan 
naturales qué es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl A g u a Sal les es'absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas Jas tinturas 
y nuevas preparaciones. -' — 
S A L L E S F i L S , P«Iu-Qttlmico^ 73, R u é T u r b i g o , P A R I S 
i . a ¿ í { i b » n a : JOSÉ SARRA, y en casa de todos ios Perfumistas y Peluqueros. 
I Z A 
L J J ^ G R A W I D , / / , p l a c e ü e l a M a d e l e i n e , P A R I S r * 
L D O R A S 
M O U S S E T T E 
J N f e u r a X f f i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y GOMAR — P A R I S 
£n todat lai Farmaelti. 
650 
a c a h o u t D e l a n e r e n i e r 
A U M E N T O COMPLETO 
Lijeroy fácilmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
EL MEJOR ALIMENTO PARA LOS NIÑOS 
los anémicos , los convalecientes, los ancianos y todos los que 
tienen necesidad de fortificantes u 
19, rae des Sainís-Péres, París, y Farmacias, 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtidoeonstante de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
Prado 1 
i C O N -
El mejor y el mas agracjable eje los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
G r a n d e M a i s o n de B l a n c 
P A R I S - 6, BOULEVARO DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
DE 1 , 5 0 0 , 3 , 0 0 0 , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 . 1 0 , 0 0 0 rñS. Y MAS 
O. B O Y E R , Director Comercial. 
La GRANDE HAISON DE BLMO de P i R I S no tiene Sucursal ninguna. 
di 
